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 Skopein es una revista online de difusión gratuita y sin 
fines de lucro destinada al público hispanoparlante de todas 
partes del mundo, ofreciéndoles a estudiantes, graduados y 
profesionales, un espacio para publicar sus artículos científicos 
y divulgativos, con su respectivo registro digital de propiedad 
intelectual, detallado en el siguiente apartado. Por lo tanto, la 
revista no se hace responsable de las opiniones y comentarios 
que los lectores expresen en nuestros distintos medios (como 
el foro), ni de las opiniones y comentarios de los colaboradores 
que publican dentro de la misma, y en ningún caso repre-
sentando nuestra opinión, ya que la misma sólo se verá refleja-
da dentro de las notas de la Editorial.
 El equipo revisa el contenido de los artículos publicados 
para minimizar el plagio. No obstante, los recursos que 
manejamos son limitados, por lo que pueden existir fallas en el 
proceso de búsqueda. Si reconoce citas no señaladas de la 
manera debida comuníquese con nosotros desde la sección de 
contacto, o regístrese en nuestro foro para participar dentro del 
mismo.
  
Registro de propiedad Intelectual
 Tanto el proyecto, como el sitio donde se hospeda, logo 
e imágenes y todos los articulos, notas y columnas de opinión 
que publica cada número de la revista, están protegidos por el 
Registro de Propiedad Intelectual de SafeCreative y Creative-
Commons bajo las licencias Reconocimiento-NoComercial-Si-
nObraDerivada 3.0 Unported a nivel Internacional, y la licencia 
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 2.5 en Argenti-
na.
 Todos los artículos poseen sus propios códigos de regis-
tro con dichas licencias, por lo tanto, el usuario común tiene 
permiso de copiar y distribuir el contenido de los mismos siem-
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      La Justicia en manos de la Ciencia
    N°2 Revista Skopein - Criminalística y Ciencias Forenses
Dactiloscopía:
Proviene del griego daktylos, que signi-
ca dedos, y skopein, que se traduce 
como examen, estudio u observación.
“Ciencia que permite la identicación física indubitable, 
categórica y fehaciente de una persona, a través de los 
dibujos formados por las crestas papilares y surcos inter-
papilares...” 
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- Alegretti, Brandimarti de Pini, Tratado de Papiloscopía, pp. 67-68 
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NOTA EDITORIAL: Evaluación del Nº1
 El primer número de cualquier revista es una prueba que permite evaluar la 
aceptación del público. En este sentido estamos muy contentos porque los comentarios 
que han volcado respecto a nuestra primera publicación de la Revista SKOPEIN han sido 
satisfactorios; muchos mensajes de aliento para que prosigamos esforzándonos, 
sumados a críticas constructivas que hemos intentado tomar en cuenta para la 
realización de la presente edición. 
 Además nos complace que, gracias a su naturaleza digital la cual nos ha permitido 
su difusión en todas partes del mundo, pudimos llegar a muchos lectores de diferentes 
países de habla hispana, e incluso a algunos en EEUU e Italia. Y, como no podía ser de 
otra manera, nuestra respuesta a este alcance ha sido la inclusión de autores de 
diferentes lugares de América; es por ello que este Nº 2 cuenta con artículos de autores 
de Argentina, Colombia, México y Uruguay. Esperamos con esto poder alentar a 
profesionales de otros países a que se animen también a enviarnos artículos de su 
autoría para publicar en las próximas ediciones.
 Por otra parte, si bien advertimos genuino interés en realizar un aporte científico o 
divulgativo a nuestra comunidad, ya que no hemos parado de recibir artículos para ser 
revisados y publicados, lamentamos expresar nuestra indignación por habernos 
encontrado con varios casos de supuestas obras originales que resultaron ser plagios, 
algunos de hecho muy groseros y de personas que se consideraban profesionales e 
idóneas en su materia. Queremos recordar con esto que, el objetivo de SKOPEIN es 
publicar artículos originales y novedosos que aporten a la comunidad, y no meros 
extractos que no hacen más que republicar el trabajo de otros, y cuyo contenido puede ser 
encontrado en cualquier sitio de internet.
 En cuanto al tema principal de este Nº2 se percatarán de que, si bien la revista está 
enfocada a la Criminalística y las ramas forenses de otras ciencias, lo hemos abordado 
basándonos en la Criminología, ciencia en crecimiento que durante los últimos años se ha 
estado desarrollando mucho en los países hispanoamericanos, sobre todo, en España y 
México; y podrán apreciar distintos enfoques y estado de las cuestiones con la entrevista 
realizada a un conocido perfilador criminal, y algunos artículos de interés criminológico- 
psicopatológico de grandes eminencias.
 A su vez, hemos ampliado considerablemente la cantidad de páginas de la revista. 
Esto se debe no sólo a una decisión tomada a raíz de una sugerencia de un lector de dar 
un mayor aprovechamiento al espacio permitiendo una lectura más amena, sino también 
a que hemos incluido artículos de mayor extensión y provistos de mejores ilustraciones.
 Agradecemos a todos nuestros lectores, que con el boca a boca dan difusión cada 
día a esta humilde revista, y esperamos que sigan apoyándonos, acompañándonos y 
participando para poder continuar realizando este pequeño aporte a la comunidad 
científica.
 Por último, estamos a pocos días de que finalice el año 2013, y es deseo de todos 
los que participamos en la realización de SKOPEIN, que pasen una muy felices fiestas.
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 La tecnología avanza a pasos 
agigantados y no estar al tanto no es la mejor 
opción. Prueba de esto es la aparición reciente 
de dispositivos de impresión en tres 
dimensiones (3D). 
 Como ocurrió con los televisores en la 
década del `50 o las computadoras 
personales durante los últimos 30 años, las 
impresoras 3D seguirán el mismo ciclo de 
lenta adopción y masificación. El tener una 
máquina que pueda producir cualquier objeto 
que necesitemos cambiará radicalmente 
nuestros hábitos de compra y la manera en 
que las compañías comercializaran sus 
productos: en lugar de ofrecer objetos 
terminados en una tienda física, las marcas 
ofrecerán planos tridimensionales para 
descargar y usar en nuestras impresoras.
 Hace décadas que las máquinas son 
capaces de traducir la información de 
computadoras en objetos en tres dimensiones. 
De hecho, distintas industrias utilizan 
impresoras 3D para producir determinadas 
piezas, a partir de un gráfico de la PC. Pero lo 
realmente nuevo es que esos periféricos 
bajaron tanto de precio, que ahora ya se 
consiguen modelos hogareños, algunos de 
ellos producidos por empresas argentinas. 
 Muchos de los objetos de consumo 
dejarán de producirse en serie y a gran escala, 
en grandes fábricas, y pasarán a diseñarse y 
producirse en cada uno de los hogares, en 
forma colaborativa. Esto producirá una 
democratización del diseño y un impulso a la 
producción local.
 A pesar de estar dando aún sus 
primeros pasos, este nuevo modelo de 
impresión cuenta con potencial a largo plazo 
para provocar lo que se ha llegado a 
denominar la “nueva revolución industrial” en 
la cual los átomos serán los bits.
 Con cada nuevo objeto impreso en 3D , 
el mundo parece acercarse a un futuro en el 
que podremos "imprimir" objetos como 
muebles, ropa, piezas de repuesto, tejido 
humano e incluso edificios.
 La tecnología de las impresoras 3D, que 
irrumpió con fuerza en los últimos años para 
crear pequeñas piezas y juguetes de la mano 
de entusiastas y hobbistas, comenzó a ser 
aplicada en diversas áreas de interés 
criminalistico: fabricación de armas, 
reproducción de piezas dentales que 
posteriormente sirven a fines identificatorios, 
replica de miembros antropológicos, modelos 
de huellas digitales y hasta insumos útiles en 
análisis de interés químico.  
 La mejor aplicación para la impresión 
3D puede estar en el intelecto del individuo 
que la utiliza. No se trata de la impresión, se 
(palpador) sobre la superficie del mismo, 
típicamente una punta de acero duro o zafiro. 
Una serie de sensores internos permiten 
determinar la posición espacial del palpador. 
Un CMM (Máquina de medición por 
coordenadas) o un brazo de medición son 
ejemplos de un escáner de contacto.
 Su mayor desventaja es que requiere el 
contacto físico con el objeto para ser 
escaneado, por lo que el acto de escanear el 
objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este 
hecho es crítico cuándo se escanean objetos 
delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos. La otra desventaja de los CMMs es 
que son muy lentos en comparación con los 
otros métodos que se pueden utilizar para 
escanear. El CMMs más rápido puede sólo 
operar en unos pocos cientos de hertz. Por 
contraste, un sistema óptico semejante al de 
un sistema de escáner de láser puede operar 
de 10 a 1000 khz.
- Sin contacto: se pueden dividir además en 
dos categorías principales: escáneres activos y 
escáneres pasivos. 
A. Activos: emiten una señal y analizan su 
retorno para capturar la geometría de un 
objeto o una escena. Se utilizan radiaciones 
electromagnéticas (desde ondas de radio 
hasta rayos X) o ultrasonidos. Pueden ser de 6 
tipos:
1. De tiempo de vuelo: determina la distancia a 
la escena cronometrando el tiempo del viaje 
de ida y vuelta de un pulso de luz. Es de rápido 
muestreo, dispone de un sistema de medición 
(contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo, suelen ser equipos de alta precisión 
(submilimétrica).
2. Triangulación: Es también un escáner activo 
que usa la luz del láser para examinar el 
entorno. El haz de luz láser incide en el objeto 
y se usa una cámara para buscar la ubicación 
del punto del láser. Dependiendo de la 
distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en 
lugares diferentes en el sensor de la cámara. 
Esta técnica se llama triangulación porque el 
punto de láser, la cámara y el emisor del láser 
trata de cómo uno empieza a ver el mundo.
 Una impresora 3D es un dispositivo 
capaz de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la adición de material. 
Convierte la información digital en un objeto 
físico, llevando a cabo las instrucciones de un 
archivo de diseño electrónico, o "modelo". 
Surgen con la idea de convertir archivos de 1D 
en prototipos reales o 3D. 
 Los modelos comerciales son 
actualmente de dos tipos:
• De compactación, en las que una masa de 
polvo se compacta por estratos.
•  De adición o de inyección de polímeros, en 
las que el propio material se añade por capas.
 
 Según el método empleado para la 
compactación del polvo, se pueden clasificar 
en:
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta 
aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de ella permite la impresión en diferentes 
colores. El polvo composite utilizado puede ser 
a base de escayola o celulosa (el más común 
es el de escayola). El resultado es bastante 
frágil, por lo que conviene someter la pieza a 
una infiltración a base de cianocrilato o epoxis 
para darle la dureza necesaria. Las piezas 
hechas con polvo de celulosa pueden 
infiltrarse con un elastómero para conseguir 
piezas flexibles. La ventaja es que es un 
método más rápido y económico, aunque las 
piezas son más frágiles.
- Impresoras 3D láser: un láser transfiere 
energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace 
que las zonas asi tratadas se solidifiquen. Al 
acabar el proceso de impresión, debe 
esperarse un tiempo para que el material 
acabe de polimerizarse. Después ya se puede 
manipular la pieza. La ventaja es que las 
piezas son más resistentes, aunque el proceso 
es más lento y más costoso pero de mejor 
calidad.
 Una vez impresas todas las capas sólo 
hay que sacar la pieza. Con ayuda de un 
aspirador se retira el polvo sobrante, que se 
reutilizará en futuras impresiones.
 En el caso de las  de adición o de 
inyección de polímeros: funcionan inyectando 
resinas en estado líquido y curándolas con luz 
ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base 
acrílica con diferentes propiedades 
físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, 
elongación a rotura, resistencia, colores, etc. 
Se caracterizan por su precisión y acabado de 
superficie. Las piezas están totalmente 
curadas al terminar la impresión y no hay 
tiempo de espera, aunque hay que retirar 
soportes de impresión con un chorro de agua a 
presión. Esta tecnología ha sido la primera en 
lograr inyectar dos materiales diferentes en 
una misma impresión, permitiendo la creación 
de materiales digitales con propiedades "a la 
carta".
 Por otra parte, para lograr que la 
información a imprimir se encuentre en el 
interior del ordenador, es necesario el uso de 
softwares adecuados para la creación del 
modelo a confeccionar o bien el uso de 
escáners 3D.
 Estos últimos son dispositivos que 
analizan un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. 
El propósito de un escáner 3D es el de crear 
una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos 
puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso 
llamado reconstrucción). Si la información de 
color se incluye en cada uno de los puntos, 
entonces los colores en la superficie del objeto 
se pueden determinar también.
 El modelo obtenido por el escáner 
describe la posición en el espacio 
tridimensional de cada punto analizado.
 Hay dos tipos de escáneres 3D en 
función de si hay contacto con el objeto o no: 
- Por contacto: Los escáneres examinan el 
objeto apoyando el elemento de medida 
forman un triángulo.
3. Diferencia de fase: Mide la diferencia de 
fase entre la luz emitida y la recibida, y utiliza 
dicha medida para estimar la distancia al 
objeto. El haz láser emitido por este tipo de 
escáner es continuo y de potencia modulada.
4. La holografía conoscopica: Es una técnica 
interferométrica por la que un haz reflejado en 
una superficie atraviesa un cristal 
birrefringente, como resultado se obtienen dos 
rayos paralelos que se hacen interferir 
utilizando una lente cilíndrica, esta 
interferencia es capturada por el sensor de 
una cámara convencional obteniendo un 
patrón de franjas. La frecuencia de esta 
interferencia determina la distancia del objeto 
en el que se proyectó el haz.
5. Luz estructurada: proyectan un patrón de luz 
en el objeto y analizan la deformación del 
patrón producida por la geometría de la 
escena. El modelo puede ser unidimensional o 
de dos dimensiones. La línea se proyecta sobre 
el objeto que se analiza con un proyector de 
LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la 
forma de la línea y usa una técnica semejante 
a la triangulación para calcular la distancia de 
cada punto en la línea.
6. Luz modulada: emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. 
Generalmente la fuente de luz simplemente 
cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una 
cámara detecta la luz reflejada y la cantidad 
que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 
B. Pasivos: No emiten ninguna clase de 
radiación por sí mismos, pero en lugar se fía de 
detectar la radiación reflejada del ambiente. 
La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación 
ya disponible en el ambiente. Otros tipos de 
radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 
utilizados también. Los métodos pasivos 
pueden ser muy baratos, porque en la mayoría 
de los casos estos no necesitan hardware 
particular. 
 Además hay una variedad de 
tecnologías que caen bajo cada una de estas 
categorías.
Aplicaciones a la Criminalistica:
A. Balística: 
 La creación de armas mediante las 
impresoras 3D siempre fue una posibilidad 
latente, hasta que Cody Wilson, un estudiante 
de abogacía de la Universidad de Texas, hizo 
pública la pistola Liberator , la primera creada 
con esta tecnología. La misma ha realizado 
varios disparos de balas del Calibre 380. Su 
creador ha demostrado que su pistola tiene 
capacidad real como arma y ha puesto sus 
planos CAD en Internet, a disposición de 
cualquier persona, para que con la impresora 
3D adecuada pueda hacer una réplica.
 La pistola es totalmente funcional y para 
su creación se han usado materiales muy 
sencillos, en su totalidad esta realizada con 
plástico ABS a excepción de la aguja percutora. 
Cuenta con un total de 15 piezas que llevan un 
acabado de acetona vaporizada para reducir la 
fricción generada con el uso. Esto implica que 
una sola arma puede realizar varios disparos, 
pero si la bala es demasiado potente podría 
destruirse, debido a la fragilidad de los 
materiales.
 La creación de esta pistola estuvo 
sometida a críticas desde su comienzo. La 
empresa distribuidora de la impresora, 
Stratasys, le confiscó su modelo cuando 
supieron que pretendía crear armas de fuego 
con ella. Wilson, para hacerla más segura 
incluyó una pieza metálica que permite que la 
pistola sea detectada por los arcos de 
seguridad, pero al ser de fabricación casera 
cualquier podría modificar esta característica y 
eliminar el acero para no ser detectada.
 Más allá de las pruebas fallidas y las 
limitaciones que disponen estas armas, con 
una capacidad limitada de disparos, todo hace 
suponer que, a dos meses de haber sido 
presentada la pistola Liberator, los desarrollos 
mediante impresoras 3D no se detendrán, más 
allá de las limitaciones legales y 
reglamentarias que se busca imponer a esta 
actividad.
 Por otro lado, con ellas, y en este ámbito 
también es posible fabricar cartuchos de todo 
tipo y diversidad de materiales además de la 
posibilidad de reconstruir y replicar vainas 
reproduciendo idénticamente sus 
características (marcas de percusión, defectos 
de desalineo, líneas estriales, etc.)
 
B.  Infografía: 
 Con el desarrollo de novedosos 
sistemas de captura 3D hoy en día es posible 
abordar el estudio de un hecho criminal dentro 
de un escenario virtual a escala real. El 
especialista en infografía puede resumir 
complicados estudios policiales-científicos en 
sencillas animaciones 3D que facilitan la 
exposición y la comprensión de la 
investigación.
 Mediante la utilización de escáner 3D la 
realización de medidas lineales y angulares 
dentro de un escenario criminal resulta 
sencillo y una vez capturado con este 
instrumental se pueden realizar estas medidas 
en cualquier fase de la investigación. 
 Por último hoy en día es la única técnica 
que puede utilizarse para estudiar hipótesis de 
precipitaciones al vacío voluntarias (suicidios) 
con técnicas homicidas, pues utiliza complejos 
sistemas basados en dinámicas (parte de la 
física que estudia la posición e interacción de 
objetos con sus propiedades físicas), así se 
pueden utilizar modelos humanos virtuales 
que tienen la altura y el peso de sus modelos 
reales, además de tener articulaciones 
similares a las reales y contar con un centro de 
resolución. 
 El próximo paso fue limpiar a mano 
(utilizando Photoshop) cuidadosamente toda 
la huella (lo que sin duda tomó un poco de 
tiempo), para obtener una imagen del rastro 
"limpio".
 El paso siguiente fue convertir esos 
trazos de la huella con un programa especial 
de 2D a 3D, sin duda también dotándolo de los 
surcos de profundidad.
 Posterior a eso, enviaron el nuevo 
archivo que representa la huella del digito en 
3D, a una impresora tridimensional láser (no 
las relativamente baratas de baja resolución, 
sino las que imprimen en 3D a altas 
resoluciones) para esculpir la huella sobre 
látex y después se humedeció.
 El paso final fue poner la huella 
tridimensional y húmeda sobre un digito 
normal, y presionar sobre el sensor.
 Este hallazgo significa un retroceso a los 
sistemas de seguridad ya que utilizando este 
tipo de técnicas sería posible violar los 
controles de ingreso y egreso de ciertos 
sectores tales como aduanas, aeropuertos, 
etc. Pero este proceso no es tan trivial como se 
cree ya que una persona promedio no podría 
replicar tan fácilmente algo con estas 
características, salvo que tenga acceso a una 
impresora tridimensional de tipo laser y sepa lo 
que hace. 
Conclusiones
 Imaginar una impresora 3D en cada 
hogar puede parecer una utopía, pero ya 
vemos que no lo es tanto. Con el tiempo, estas, 
demostraron valerse por sí mismas y generar 
avances que provocan el desconcierto popular. 
¿Quién hubiera imaginado hace 10 años que 
iba a existir un dispositivo capaz de reproducir 
cualquier objeto que pase por nuestras 
manos? y... ¿Qué también iban a producir 
avances en el campo de las ciencias? 
 El estallido de estas impresoras radica 
primeramente en una razón económica, pues 
una familia de clase media puede ahorrar gran 
cantidad de dinero fabricando sus propios 
objetos en vez de comprarlos.
 Sin embargo, no es sólo cuestión de 
dinero. Este tipo de impresión puede anunciar 
gravedad o de masas estos bípedos virtuales, 
cuando se realizan este tipo de pericias el 
especialista en infografía puede incluir en la 
simulación la fuerza de la gravedad o incluso la 
del viento si se cuenta con información fiable.  
C.  Odontología forense:
 Mediante la combinación de exploración 
oral y la tecnología de impresión 3D, los 
laboratorios dentales pueden permitir la 
reproducción de piezas y rugas palatinas con 
fines identificatorios, del mismo modo puede 
arribarse sencillamente a la creación de una 
base de datos para posterior búsqueda y 
cotejo. También resulta de amplia aplicación a 
la odontología cotidiana. En ambos casos, la 
metodología es la que se presenta a 
continuación:
1) Escaneo: Se reciben los trabajos de 
restauración escaneados intraoralmente 
tomados por el odontólogo forense y se 
descargan en el software 3Shape. Otro método 
es recibir una impresión tradicional en yeso  y 
escanearla con un Scanner 3D. Por supuesto,  
el primer método es más preciso.
2) Impresión de modelos en 3D: Se imprimen 
en plástico mediante un sistema de impresión 
en 3D de alta resolución en una impresora 
Objet Eden, durante 10hs. Luego se les da un 
acabado con las técnicas de presión y 
moldeado tradicionales. Logran excepcionales 
detalles y la terminación de la superficie es 
extraordinaria.
Los Scanner 3D hacen posible la precisión, la 
mayor eficiencia, las piezas casi libres de 
defectos y la alta calidad y reproductibilidad. 
 
D.  Autopsias:
 Con los avances en la tecnología de 
escaneado 3D ahora las autopsias se podrán 
realizar digitalmente, eliminando la necesidad 
de una exploración invasiva.
 El nuevo procedimiento ha sido 
celebrado por algunos grupos musulmanes y 
judíos porque ambas religiones hacen hincapié 
en la necesidad de un entierro rápido.
 Un equipo de médicos suizos está 
realizando alrededor de 100 autopsias al año 
sin necesidad de abrir los cuerpos de las 
víctimas, sino simplemente usando 
dispositivos que incluyen un escáner óptico 3D 
que puede detectar hasta el 80 por ciento de 
las causas de muerte.
 El equipo de Michael Thali, profesor de 
la Universidad de Berna, desarrolló un sistema 
llamado "virtopsia", que desde el 2006 se ha 
empleado para examinar todas las muertes 
súbitas o aquellas producidas por causas no 
naturales en la capital suiza.
 La ventaja de las autopsias virtuales es 
que se crean registros digitales permanentes 
que pueden ser compartidos a través de 
internet.
 Durante una autopsia, que puede llevar 
unos 30 minutos, el cuerpo es colocado en una 
mesa de examen mientras el escáner, del 
tamaño de una caja de zapatos y suspendida 
en un brazo robótico, rastrea el contorno del 
organismo. Dos técnicos luego utilizan 
computadoras para evaluar los hallazgos.
 El escáner toma imágenes de las 
lesiones esqueléticas y del daño cerebral, 
mientras que el resonador produce imágenes 
más precisas de los tejidos blandos. La 
angiografía visualiza el interior de los vasos 
sanguíneos.
 Más allá de sus beneficios, el experto 
cree que es poco probable que las autopsias 
virtuales reemplacen pronto a la vieja técnica 
con escalpelo.
E.  Identificación cadavérica:
 El laboratorio forense más grande del 
mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza 
estas impresoras para realizar identificaciones 
de restos humanos de las guerras de Vietnam 
y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo 
a partir de los restos encontrados y la 
superposición de imágenes de soldados 
identificados, son capaces de realizar 
coincidencias en identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos tradicionales: 
registros dentales, huellas dactilares, restos 
de ADN, etc.
 En otros casos, los cráneos impresos se 
utilizan para poder trabajar directamente 
sobre ellos, evitando la sobreexposición o 
deterioro de los restos forenses que puedan 
ser necesitados o revisados en un futuro como 
por ejemplo, evidencias en un juicio.
 La reconstrucción facial computarizada 
3D, hace uso de la imagen digitalizada a la 
cual se adhiere el rostro en la pantalla del 
ordenador. Con un rayo laser, se escanea el 
cráneo y la imagen tridimensional obtenida, se 
guarda en la memoria del ordenador. Sobre 
esa imagen ya en pantalla, se puede 
reconstruir el rostro utilizando las medidas del 
espesor promedio registradas en las tablas ya 
mencionadas para los diversos tipos de caras: 
delgadas, medianas y gruesas.
 El propósito es obtener una imagen de 
un cráneo que sea tan precisa que por medio 
de su semejanza con el rostro de un individuo 
vivo pueda permitir la identificación de los 
restos esqueléticos, especialmente si no existe 
ninguna otra posibilidad.
 Sin embargo, persiste la dificultad en 
reproducir los rasgos del contorno del cráneo 
(nariz, ojos, boca, labios y mentón).
Investigadores japoneses desarrollan además 
un prototipo de un sistema de simulación de 
expresiones faciales (CAFES). También permite 
deformaciones dinámicas de la piel en 
respuesta a acciones musculares, control 
elástico de la piel parte por parte, operaciones 
de corte en músculos seleccionados, entre 
otras.
 Este grupo también realiza la 
reconstrucción facial a partir de imágenes 
tridimensionales del cráneo obtenidas 
mediante el uso de un escáner 3D de rayo 
laser. A partir de esta imagen se obtienen, 
mediante procesamiento digital de imágenes, 
una estructura poligonal de malla. Con ella 
realizan proyecciones que permiten obtener, 
mediante acoplamientos y unión de puntos, un 
modelo que cuenta con la capa que representa 
los tejidos del rostro.
 Por otro lado, existe un programa 
llamado “Age Progression System” que se 
aplica a la búsqueda de niños perdidos. Con 
una foto de 15 años atrás se consigue 
modificar los rasgos y predecir los que tendrá 
actualmente el sujeto si es que vive. En dos 
minutos y medio se consiguen resultados 
óptimos y sirve para la búsqueda del individuo 
por los familiares o la policía.
   
F.  Huellas digitales:
 En este aspecto recién se puede 
mencionar un caso reciente (22 de septiembre 
de 2013) en el cual un grupo de Hackers (el 
Chaos Computer Club) logro violar la 
protección del Touch ID (el sensor de huellas 
digitales y sus tecnologías de cifrado 
asociadas) en el iPhone 5S. Lo lograron 
duplicando una huella digital con un 
dispositivo de impresión 3D y algunos 
conocimientos en materiales.
Primero escanearon una huella digital a 2400 
dpi (2400 puntos por pulgada), ya que el 
sensor del iPhone 5S detecta copias de baja 
un nuevo modelo que ofrece a los 
consumidores muchas más opciones, ya que 
todo puede ser personalizado. Con el 
crecimiento exponencial de los diseños 
gratuitos y la expansión de la impresión 3D se 
está generando una enorme riqueza potencial 
individual. 
 Antes de que estas impresoras sean tan 
omnipresentes como los celulares, 
constituirán la base de la fabricación a 
pequeña escala, lo cual supondrá un enorme 
potencial, tanto en el primer mundo como en 
los países en desarrollo, donde el acceso a 
muchos productos es limitado.
 Los ámbitos de aplicación son 
innumerables, aunque probablemente no sean 
realmente prácticos para la mayoría de los 
usuarios domésticos quienes, más allá de 
satisfacer su curiosidad personal, quizá no 
sacarían el provecho (o llegarían a amortizar) 
todo el potencial de este producto. Pero los 
diseñadores, artistas 3D, arquitectos, 
médicos, modeladores, maquinistas, 
criminalistas y otras tantas profesiones 
encontrarán en éste un producto que exige un 
mínimo mantenimiento y que les permitirá 
obtener resultados excelentes a un precio muy 
interesante.
Si estas pensando “para que podes llegar a 
necesitar una impresora 3D”, deberías invertir 
la pregunta y decirte “para que no puedes 
necesitarla”.
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 La tecnología avanza a pasos 
agigantados y no estar al tanto no es la mejor 
opción. Prueba de esto es la aparición reciente 
de dispositivos de impresión en tres 
dimensiones (3D). 
 Como ocurrió con los televisores en la 
década del `50 o las computadoras 
personales durante los últimos 30 años, las 
impresoras 3D seguirán el mismo ciclo de 
lenta adopción y masificación. El tener una 
máquina que pueda producir cualquier objeto 
que necesitemos cambiará radicalmente 
nuestros hábitos de compra y la manera en 
que las compañías comercializaran sus 
productos: en lugar de ofrecer objetos 
terminados en una tienda física, las marcas 
ofrecerán planos tridimensionales para 
descargar y usar en nuestras impresoras.
 Hace décadas que las máquinas son 
capaces de traducir la información de 
computadoras en objetos en tres dimensiones. 
De hecho, distintas industrias utilizan 
impresoras 3D para producir determinadas 
piezas, a partir de un gráfico de la PC. Pero lo 
realmente nuevo es que esos periféricos 
bajaron tanto de precio, que ahora ya se 
consiguen modelos hogareños, algunos de 
ellos producidos por empresas argentinas. 
 Muchos de los objetos de consumo 
dejarán de producirse en serie y a gran escala, 
en grandes fábricas, y pasarán a diseñarse y 
producirse en cada uno de los hogares, en 
forma colaborativa. Esto producirá una 
democratización del diseño y un impulso a la 
producción local.
 A pesar de estar dando aún sus 
primeros pasos, este nuevo modelo de 
impresión cuenta con potencial a largo plazo 
para provocar lo que se ha llegado a 
denominar la “nueva revolución industrial” en 
la cual los átomos serán los bits.
 Con cada nuevo objeto impreso en 3D , 
el mundo parece acercarse a un futuro en el 
que podremos "imprimir" objetos como 
muebles, ropa, piezas de repuesto, tejido 
humano e incluso edificios.
 La tecnología de las impresoras 3D, que 
irrumpió con fuerza en los últimos años para 
crear pequeñas piezas y juguetes de la mano 
de entusiastas y hobbistas, comenzó a ser 
aplicada en diversas áreas de interés 
criminalistico: fabricación de armas, 
reproducción de piezas dentales que 
posteriormente sirven a fines identificatorios, 
replica de miembros antropológicos, modelos 
de huellas digitales y hasta insumos útiles en 
análisis de interés químico.  
 La mejor aplicación para la impresión 
3D puede estar en el intelecto del individuo 
que la utiliza. No se trata de la impresión, se 
(palpador) sobre la superficie del mismo, 
típicamente una punta de acero duro o zafiro. 
Una serie de sensores internos permiten 
determinar la posición espacial del palpador. 
Un CMM (Máquina de medición por 
coordenadas) o un brazo de medición son 
ejemplos de un escáner de contacto.
 Su mayor desventaja es que requiere el 
contacto físico con el objeto para ser 
escaneado, por lo que el acto de escanear el 
objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este 
hecho es crítico cuándo se escanean objetos 
delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos. La otra desventaja de los CMMs es 
que son muy lentos en comparación con los 
otros métodos que se pueden utilizar para 
escanear. El CMMs más rápido puede sólo 
operar en unos pocos cientos de hertz. Por 
contraste, un sistema óptico semejante al de 
un sistema de escáner de láser puede operar 
de 10 a 1000 khz.
- Sin contacto: se pueden dividir además en 
dos categorías principales: escáneres activos y 
escáneres pasivos. 
A. Activos: emiten una señal y analizan su 
retorno para capturar la geometría de un 
objeto o una escena. Se utilizan radiaciones 
electromagnéticas (desde ondas de radio 
hasta rayos X) o ultrasonidos. Pueden ser de 6 
tipos:
1. De tiempo de vuelo: determina la distancia a 
la escena cronometrando el tiempo del viaje 
de ida y vuelta de un pulso de luz. Es de rápido 
muestreo, dispone de un sistema de medición 
(contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo, suelen ser equipos de alta precisión 
(submilimétrica).
2. Triangulación: Es también un escáner activo 
que usa la luz del láser para examinar el 
entorno. El haz de luz láser incide en el objeto 
y se usa una cámara para buscar la ubicación 
del punto del láser. Dependiendo de la 
distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en 
lugares diferentes en el sensor de la cámara. 
Esta técnica se llama triangulación porque el 
punto de láser, la cámara y el emisor del láser 
trata de cómo uno empieza a ver el mundo.
 Una impresora 3D es un dispositivo 
capaz de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la adición de material. 
Convierte la información digital en un objeto 
físico, llevando a cabo las instrucciones de un 
archivo de diseño electrónico, o "modelo". 
Surgen con la idea de convertir archivos de 1D 
en prototipos reales o 3D. 
 Los modelos comerciales son 
actualmente de dos tipos:
• De compactación, en las que una masa de 
polvo se compacta por estratos.
•  De adición o de inyección de polímeros, en 
las que el propio material se añade por capas.
 
 Según el método empleado para la 
compactación del polvo, se pueden clasificar 
en:
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta 
aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de ella permite la impresión en diferentes 
colores. El polvo composite utilizado puede ser 
a base de escayola o celulosa (el más común 
es el de escayola). El resultado es bastante 
frágil, por lo que conviene someter la pieza a 
una infiltración a base de cianocrilato o epoxis 
para darle la dureza necesaria. Las piezas 
hechas con polvo de celulosa pueden 
infiltrarse con un elastómero para conseguir 
piezas flexibles. La ventaja es que es un 
método más rápido y económico, aunque las 
piezas son más frágiles.
- Impresoras 3D láser: un láser transfiere 
energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace 
que las zonas asi tratadas se solidifiquen. Al 
acabar el proceso de impresión, debe 
esperarse un tiempo para que el material 
acabe de polimerizarse. Después ya se puede 
manipular la pieza. La ventaja es que las 
piezas son más resistentes, aunque el proceso 
es más lento y más costoso pero de mejor 
calidad.
 Una vez impresas todas las capas sólo 
hay que sacar la pieza. Con ayuda de un 
aspirador se retira el polvo sobrante, que se 
reutilizará en futuras impresiones.
 En el caso de las  de adición o de 
inyección de polímeros: funcionan inyectando 
resinas en estado líquido y curándolas con luz 
ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base 
acrílica con diferentes propiedades 
físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, 
elongación a rotura, resistencia, colores, etc. 
Se caracterizan por su precisión y acabado de 
superficie. Las piezas están totalmente 
curadas al terminar la impresión y no hay 
tiempo de espera, aunque hay que retirar 
soportes de impresión con un chorro de agua a 
presión. Esta tecnología ha sido la primera en 
lograr inyectar dos materiales diferentes en 
una misma impresión, permitiendo la creación 
de materiales digitales con propiedades "a la 
carta".
 Por otra parte, para lograr que la 
información a imprimir se encuentre en el 
interior del ordenador, es necesario el uso de 
softwares adecuados para la creación del 
modelo a confeccionar o bien el uso de 
escáners 3D.
 Estos últimos son dispositivos que 
analizan un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. 
El propósito de un escáner 3D es el de crear 
una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos 
puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso 
llamado reconstrucción). Si la información de 
color se incluye en cada uno de los puntos, 
entonces los colores en la superficie del objeto 
se pueden determinar también.
 El modelo obtenido por el escáner 
describe la posición en el espacio 
tridimensional de cada punto analizado.
 Hay dos tipos de escáneres 3D en 
función de si hay contacto con el objeto o no: 
- Por contacto: Los escáneres examinan el 
objeto apoyando el elemento de medida 
forman un triángulo.
3. Diferencia de fase: Mide la diferencia de 
fase entre la luz emitida y la recibida, y utiliza 
dicha medida para estimar la distancia al 
objeto. El haz láser emitido por este tipo de 
escáner es continuo y de potencia modulada.
4. La holografía conoscopica: Es una técnica 
interferométrica por la que un haz reflejado en 
una superficie atraviesa un cristal 
birrefringente, como resultado se obtienen dos 
rayos paralelos que se hacen interferir 
utilizando una lente cilíndrica, esta 
interferencia es capturada por el sensor de 
una cámara convencional obteniendo un 
patrón de franjas. La frecuencia de esta 
interferencia determina la distancia del objeto 
en el que se proyectó el haz.
5. Luz estructurada: proyectan un patrón de luz 
en el objeto y analizan la deformación del 
patrón producida por la geometría de la 
escena. El modelo puede ser unidimensional o 
de dos dimensiones. La línea se proyecta sobre 
el objeto que se analiza con un proyector de 
LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la 
forma de la línea y usa una técnica semejante 
a la triangulación para calcular la distancia de 
cada punto en la línea.
6. Luz modulada: emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. 
Generalmente la fuente de luz simplemente 
cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una 
cámara detecta la luz reflejada y la cantidad 
que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 
B. Pasivos: No emiten ninguna clase de 
radiación por sí mismos, pero en lugar se fía de 
detectar la radiación reflejada del ambiente. 
La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación 
ya disponible en el ambiente. Otros tipos de 
radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 
utilizados también. Los métodos pasivos 
pueden ser muy baratos, porque en la mayoría 
de los casos estos no necesitan hardware 
particular. 
 Además hay una variedad de 
tecnologías que caen bajo cada una de estas 
categorías.
Aplicaciones a la Criminalistica:
A. Balística: 
 La creación de armas mediante las 
impresoras 3D siempre fue una posibilidad 
latente, hasta que Cody Wilson, un estudiante 
de abogacía de la Universidad de Texas, hizo 
pública la pistola Liberator , la primera creada 
con esta tecnología. La misma ha realizado 
varios disparos de balas del Calibre 380. Su 
creador ha demostrado que su pistola tiene 
capacidad real como arma y ha puesto sus 
planos CAD en Internet, a disposición de 
cualquier persona, para que con la impresora 
3D adecuada pueda hacer una réplica.
 La pistola es totalmente funcional y para 
su creación se han usado materiales muy 
sencillos, en su totalidad esta realizada con 
plástico ABS a excepción de la aguja percutora. 
Cuenta con un total de 15 piezas que llevan un 
acabado de acetona vaporizada para reducir la 
fricción generada con el uso. Esto implica que 
una sola arma puede realizar varios disparos, 
pero si la bala es demasiado potente podría 
destruirse, debido a la fragilidad de los 
materiales.
 La creación de esta pistola estuvo 
sometida a críticas desde su comienzo. La 
empresa distribuidora de la impresora, 
Stratasys, le confiscó su modelo cuando 
supieron que pretendía crear armas de fuego 
con ella. Wilson, para hacerla más segura 
incluyó una pieza metálica que permite que la 
pistola sea detectada por los arcos de 
seguridad, pero al ser de fabricación casera 
cualquier podría modificar esta característica y 
eliminar el acero para no ser detectada.
 Más allá de las pruebas fallidas y las 
limitaciones que disponen estas armas, con 
una capacidad limitada de disparos, todo hace 
suponer que, a dos meses de haber sido 
presentada la pistola Liberator, los desarrollos 
mediante impresoras 3D no se detendrán, más 
allá de las limitaciones legales y 
reglamentarias que se busca imponer a esta 
actividad.
 Por otro lado, con ellas, y en este ámbito 
también es posible fabricar cartuchos de todo 
tipo y diversidad de materiales además de la 
posibilidad de reconstruir y replicar vainas 
reproduciendo idénticamente sus 
características (marcas de percusión, defectos 
de desalineo, líneas estriales, etc.)
 
B.  Infografía: 
 Con el desarrollo de novedosos 
sistemas de captura 3D hoy en día es posible 
abordar el estudio de un hecho criminal dentro 
de un escenario virtual a escala real. El 
especialista en infografía puede resumir 
complicados estudios policiales-científicos en 
sencillas animaciones 3D que facilitan la 
exposición y la comprensión de la 
investigación.
 Mediante la utilización de escáner 3D la 
realización de medidas lineales y angulares 
dentro de un escenario criminal resulta 
sencillo y una vez capturado con este 
instrumental se pueden realizar estas medidas 
en cualquier fase de la investigación. 
 Por último hoy en día es la única técnica 
que puede utilizarse para estudiar hipótesis de 
precipitaciones al vacío voluntarias (suicidios) 
con técnicas homicidas, pues utiliza complejos 
sistemas basados en dinámicas (parte de la 
física que estudia la posición e interacción de 
objetos con sus propiedades físicas), así se 
pueden utilizar modelos humanos virtuales 
que tienen la altura y el peso de sus modelos 
reales, además de tener articulaciones 
similares a las reales y contar con un centro de 
resolución. 
 El próximo paso fue limpiar a mano 
(utilizando Photoshop) cuidadosamente toda 
la huella (lo que sin duda tomó un poco de 
tiempo), para obtener una imagen del rastro 
"limpio".
 El paso siguiente fue convertir esos 
trazos de la huella con un programa especial 
de 2D a 3D, sin duda también dotándolo de los 
surcos de profundidad.
 Posterior a eso, enviaron el nuevo 
archivo que representa la huella del digito en 
3D, a una impresora tridimensional láser (no 
las relativamente baratas de baja resolución, 
sino las que imprimen en 3D a altas 
resoluciones) para esculpir la huella sobre 
látex y después se humedeció.
 El paso final fue poner la huella 
tridimensional y húmeda sobre un digito 
normal, y presionar sobre el sensor.
 Este hallazgo significa un retroceso a los 
sistemas de seguridad ya que utilizando este 
tipo de técnicas sería posible violar los 
controles de ingreso y egreso de ciertos 
sectores tales como aduanas, aeropuertos, 
etc. Pero este proceso no es tan trivial como se 
cree ya que una persona promedio no podría 
replicar tan fácilmente algo con estas 
características, salvo que tenga acceso a una 
impresora tridimensional de tipo laser y sepa lo 
que hace. 
Conclusiones
 Imaginar una impresora 3D en cada 
hogar puede parecer una utopía, pero ya 
vemos que no lo es tanto. Con el tiempo, estas, 
demostraron valerse por sí mismas y generar 
avances que provocan el desconcierto popular. 
¿Quién hubiera imaginado hace 10 años que 
iba a existir un dispositivo capaz de reproducir 
cualquier objeto que pase por nuestras 
manos? y... ¿Qué también iban a producir 
avances en el campo de las ciencias? 
 El estallido de estas impresoras radica 
primeramente en una razón económica, pues 
una familia de clase media puede ahorrar gran 
cantidad de dinero fabricando sus propios 
objetos en vez de comprarlos.
 Sin embargo, no es sólo cuestión de 
dinero. Este tipo de impresión puede anunciar 
gravedad o de masas estos bípedos virtuales, 
cuando se realizan este tipo de pericias el 
especialista en infografía puede incluir en la 
simulación la fuerza de la gravedad o incluso la 
del viento si se cuenta con información fiable.  
C.  Odontología forense:
 Mediante la combinación de exploración 
oral y la tecnología de impresión 3D, los 
laboratorios dentales pueden permitir la 
reproducción de piezas y rugas palatinas con 
fines identificatorios, del mismo modo puede 
arribarse sencillamente a la creación de una 
base de datos para posterior búsqueda y 
cotejo. También resulta de amplia aplicación a 
la odontología cotidiana. En ambos casos, la 
metodología es la que se presenta a 
continuación:
1) Escaneo: Se reciben los trabajos de 
restauración escaneados intraoralmente 
tomados por el odontólogo forense y se 
descargan en el software 3Shape. Otro método 
es recibir una impresión tradicional en yeso  y 
escanearla con un Scanner 3D. Por supuesto,  
el primer método es más preciso.
2) Impresión de modelos en 3D: Se imprimen 
en plástico mediante un sistema de impresión 
en 3D de alta resolución en una impresora 
Objet Eden, durante 10hs. Luego se les da un 
acabado con las técnicas de presión y 
moldeado tradicionales. Logran excepcionales 
detalles y la terminación de la superficie es 
extraordinaria.
Los Scanner 3D hacen posible la precisión, la 
mayor eficiencia, las piezas casi libres de 
defectos y la alta calidad y reproductibilidad. 
 
D.  Autopsias:
 Con los avances en la tecnología de 
escaneado 3D ahora las autopsias se podrán 
realizar digitalmente, eliminando la necesidad 
de una exploración invasiva.
 El nuevo procedimiento ha sido 
celebrado por algunos grupos musulmanes y 
judíos porque ambas religiones hacen hincapié 
en la necesidad de un entierro rápido.
 Un equipo de médicos suizos está 
realizando alrededor de 100 autopsias al año 
sin necesidad de abrir los cuerpos de las 
víctimas, sino simplemente usando 
dispositivos que incluyen un escáner óptico 3D 
que puede detectar hasta el 80 por ciento de 
las causas de muerte.
 El equipo de Michael Thali, profesor de 
la Universidad de Berna, desarrolló un sistema 
llamado "virtopsia", que desde el 2006 se ha 
empleado para examinar todas las muertes 
súbitas o aquellas producidas por causas no 
naturales en la capital suiza.
 La ventaja de las autopsias virtuales es 
que se crean registros digitales permanentes 
que pueden ser compartidos a través de 
internet.
 Durante una autopsia, que puede llevar 
unos 30 minutos, el cuerpo es colocado en una 
mesa de examen mientras el escáner, del 
tamaño de una caja de zapatos y suspendida 
en un brazo robótico, rastrea el contorno del 
organismo. Dos técnicos luego utilizan 
computadoras para evaluar los hallazgos.
 El escáner toma imágenes de las 
lesiones esqueléticas y del daño cerebral, 
mientras que el resonador produce imágenes 
más precisas de los tejidos blandos. La 
angiografía visualiza el interior de los vasos 
sanguíneos.
 Más allá de sus beneficios, el experto 
cree que es poco probable que las autopsias 
virtuales reemplacen pronto a la vieja técnica 
con escalpelo.
E.  Identificación cadavérica:
 El laboratorio forense más grande del 
mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza 
estas impresoras para realizar identificaciones 
de restos humanos de las guerras de Vietnam 
y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo 
a partir de los restos encontrados y la 
superposición de imágenes de soldados 
identificados, son capaces de realizar 
coincidencias en identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos tradicionales: 
registros dentales, huellas dactilares, restos 
de ADN, etc.
 En otros casos, los cráneos impresos se 
utilizan para poder trabajar directamente 
sobre ellos, evitando la sobreexposición o 
deterioro de los restos forenses que puedan 
ser necesitados o revisados en un futuro como 
por ejemplo, evidencias en un juicio.
 La reconstrucción facial computarizada 
3D, hace uso de la imagen digitalizada a la 
cual se adhiere el rostro en la pantalla del 
ordenador. Con un rayo laser, se escanea el 
cráneo y la imagen tridimensional obtenida, se 
guarda en la memoria del ordenador. Sobre 
esa imagen ya en pantalla, se puede 
reconstruir el rostro utilizando las medidas del 
espesor promedio registradas en las tablas ya 
mencionadas para los diversos tipos de caras: 
delgadas, medianas y gruesas.
 El propósito es obtener una imagen de 
un cráneo que sea tan precisa que por medio 
de su semejanza con el rostro de un individuo 
vivo pueda permitir la identificación de los 
restos esqueléticos, especialmente si no existe 
ninguna otra posibilidad.
 Sin embargo, persiste la dificultad en 
reproducir los rasgos del contorno del cráneo 
(nariz, ojos, boca, labios y mentón).
Investigadores japoneses desarrollan además 
un prototipo de un sistema de simulación de 
expresiones faciales (CAFES). También permite 
deformaciones dinámicas de la piel en 
respuesta a acciones musculares, control 
elástico de la piel parte por parte, operaciones 
de corte en músculos seleccionados, entre 
otras.
 Este grupo también realiza la 
reconstrucción facial a partir de imágenes 
tridimensionales del cráneo obtenidas 
mediante el uso de un escáner 3D de rayo 
laser. A partir de esta imagen se obtienen, 
mediante procesamiento digital de imágenes, 
una estructura poligonal de malla. Con ella 
realizan proyecciones que permiten obtener, 
mediante acoplamientos y unión de puntos, un 
modelo que cuenta con la capa que representa 
los tejidos del rostro.
 Por otro lado, existe un programa 
llamado “Age Progression System” que se 
aplica a la búsqueda de niños perdidos. Con 
una foto de 15 años atrás se consigue 
modificar los rasgos y predecir los que tendrá 
actualmente el sujeto si es que vive. En dos 
minutos y medio se consiguen resultados 
óptimos y sirve para la búsqueda del individuo 
por los familiares o la policía.
   
F.  Huellas digitales:
 En este aspecto recién se puede 
mencionar un caso reciente (22 de septiembre 
de 2013) en el cual un grupo de Hackers (el 
Chaos Computer Club) logro violar la 
protección del Touch ID (el sensor de huellas 
digitales y sus tecnologías de cifrado 
asociadas) en el iPhone 5S. Lo lograron 
duplicando una huella digital con un 
dispositivo de impresión 3D y algunos 
conocimientos en materiales.
Primero escanearon una huella digital a 2400 
dpi (2400 puntos por pulgada), ya que el 
sensor del iPhone 5S detecta copias de baja 
un nuevo modelo que ofrece a los 
consumidores muchas más opciones, ya que 
todo puede ser personalizado. Con el 
crecimiento exponencial de los diseños 
gratuitos y la expansión de la impresión 3D se 
está generando una enorme riqueza potencial 
individual. 
 Antes de que estas impresoras sean tan 
omnipresentes como los celulares, 
constituirán la base de la fabricación a 
pequeña escala, lo cual supondrá un enorme 
potencial, tanto en el primer mundo como en 
los países en desarrollo, donde el acceso a 
muchos productos es limitado.
 Los ámbitos de aplicación son 
innumerables, aunque probablemente no sean 
realmente prácticos para la mayoría de los 
usuarios domésticos quienes, más allá de 
satisfacer su curiosidad personal, quizá no 
sacarían el provecho (o llegarían a amortizar) 
todo el potencial de este producto. Pero los 
diseñadores, artistas 3D, arquitectos, 
médicos, modeladores, maquinistas, 
criminalistas y otras tantas profesiones 
encontrarán en éste un producto que exige un 
mínimo mantenimiento y que les permitirá 
obtener resultados excelentes a un precio muy 
interesante.
Si estas pensando “para que podes llegar a 
necesitar una impresora 3D”, deberías invertir 
la pregunta y decirte “para que no puedes 
necesitarla”.
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Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
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empleando plataformas SIG.
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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 La tecnología avanza a pasos 
agigantados y no estar al tanto no es la mejor 
opción. Prueba de esto es la aparición reciente 
de dispositivos de impresión en tres 
dimensiones (3D). 
 Como ocurrió con los televisores en la 
década del `50 o las computadoras 
personales durante los últimos 30 años, las 
impresoras 3D seguirán el mismo ciclo de 
lenta adopción y masificación. El tener una 
máquina que pueda producir cualquier objeto 
que necesitemos cambiará radicalmente 
nuestros hábitos de compra y la manera en 
que las compañías comercializaran sus 
productos: en lugar de ofrecer objetos 
terminados en una tienda física, las marcas 
ofrecerán planos tridimensionales para 
descargar y usar en nuestras impresoras.
 Hace décadas que las máquinas son 
capaces de traducir la información de 
computadoras en objetos en tres dimensiones. 
De hecho, distintas industrias utilizan 
impresoras 3D para producir determinadas 
piezas, a partir de un gráfico de la PC. Pero lo 
realmente nuevo es que esos periféricos 
bajaron tanto de precio, que ahora ya se 
consiguen modelos hogareños, algunos de 
ellos producidos por empresas argentinas. 
 Muchos de los objetos de consumo 
dejarán de producirse en serie y a gran escala, 
en grandes fábricas, y pasarán a diseñarse y 
producirse en cada uno de los hogares, en 
forma colaborativa. Esto producirá una 
democratización del diseño y un impulso a la 
producción local.
 A pesar de estar dando aún sus 
primeros pasos, este nuevo modelo de 
impresión cuenta con potencial a largo plazo 
para provocar lo que se ha llegado a 
denominar la “nueva revolución industrial” en 
la cual los átomos serán los bits.
 Con cada nuevo objeto impreso en 3D , 
el mundo parece acercarse a un futuro en el 
que podremos "imprimir" objetos como 
muebles, ropa, piezas de repuesto, tejido 
humano e incluso edificios.
 La tecnología de las impresoras 3D, que 
irrumpió con fuerza en los últimos años para 
crear pequeñas piezas y juguetes de la mano 
de entusiastas y hobbistas, comenzó a ser 
aplicada en diversas áreas de interés 
criminalistico: fabricación de armas, 
reproducción de piezas dentales que 
posteriormente sirven a fines identificatorios, 
replica de miembros antropológicos, modelos 
de huellas digitales y hasta insumos útiles en 
análisis de interés químico.  
 La mejor aplicación para la impresión 
3D puede estar en el intelecto del individuo 
que la utiliza. No se trata de la impresión, se 
(palpador) sobre la superficie del mismo, 
típicamente una punta de acero duro o zafiro. 
Una serie de sensores internos permiten 
determinar la posición espacial del palpador. 
Un CMM (Máquina de medición por 
coordenadas) o un brazo de medición son 
ejemplos de un escáner de contacto.
 Su mayor desventaja es que requiere el 
contacto físico con el objeto para ser 
escaneado, por lo que el acto de escanear el 
objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este 
hecho es crítico cuándo se escanean objetos 
delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos. La otra desventaja de los CMMs es 
que son muy lentos en comparación con los 
otros métodos que se pueden utilizar para 
escanear. El CMMs más rápido puede sólo 
operar en unos pocos cientos de hertz. Por 
contraste, un sistema óptico semejante al de 
un sistema de escáner de láser puede operar 
de 10 a 1000 khz.
- Sin contacto: se pueden dividir además en 
dos categorías principales: escáneres activos y 
escáneres pasivos. 
A. Activos: emiten una señal y analizan su 
retorno para capturar la geometría de un 
objeto o una escena. Se utilizan radiaciones 
electromagnéticas (desde ondas de radio 
hasta rayos X) o ultrasonidos. Pueden ser de 6 
tipos:
1. De tiempo de vuelo: determina la distancia a 
la escena cronometrando el tiempo del viaje 
de ida y vuelta de un pulso de luz. Es de rápido 
muestreo, dispone de un sistema de medición 
(contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo, suelen ser equipos de alta precisión 
(submilimétrica).
2. Triangulación: Es también un escáner activo 
que usa la luz del láser para examinar el 
entorno. El haz de luz láser incide en el objeto 
y se usa una cámara para buscar la ubicación 
del punto del láser. Dependiendo de la 
distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en 
lugares diferentes en el sensor de la cámara. 
Esta técnica se llama triangulación porque el 
punto de láser, la cámara y el emisor del láser 
trata de cómo uno empieza a ver el mundo.
 Una impresora 3D es un dispositivo 
capaz de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la adición de material. 
Convierte la información digital en un objeto 
físico, llevando a cabo las instrucciones de un 
archivo de diseño electrónico, o "modelo". 
Surgen con la idea de convertir archivos de 1D 
en prototipos reales o 3D. 
 Los modelos comerciales son 
actualmente de dos tipos:
• De compactación, en las que una masa de 
polvo se compacta por estratos.
•  De adición o de inyección de polímeros, en 
las que el propio material se añade por capas.
 
 Según el método empleado para la 
compactación del polvo, se pueden clasificar 
en:
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta 
aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de ella permite la impresión en diferentes 
colores. El polvo composite utilizado puede ser 
a base de escayola o celulosa (el más común 
es el de escayola). El resultado es bastante 
frágil, por lo que conviene someter la pieza a 
una infiltración a base de cianocrilato o epoxis 
para darle la dureza necesaria. Las piezas 
hechas con polvo de celulosa pueden 
infiltrarse con un elastómero para conseguir 
piezas flexibles. La ventaja es que es un 
método más rápido y económico, aunque las 
piezas son más frágiles.
- Impresoras 3D láser: un láser transfiere 
energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace 
que las zonas asi tratadas se solidifiquen. Al 
acabar el proceso de impresión, debe 
esperarse un tiempo para que el material 
acabe de polimerizarse. Después ya se puede 
manipular la pieza. La ventaja es que las 
piezas son más resistentes, aunque el proceso 
es más lento y más costoso pero de mejor 
calidad.
 Una vez impresas todas las capas sólo 
hay que sacar la pieza. Con ayuda de un 
aspirador se retira el polvo sobrante, que se 
reutilizará en futuras impresiones.
 En el caso de las  de adición o de 
inyección de polímeros: funcionan inyectando 
resinas en estado líquido y curándolas con luz 
ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base 
acrílica con diferentes propiedades 
físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, 
elongación a rotura, resistencia, colores, etc. 
Se caracterizan por su precisión y acabado de 
superficie. Las piezas están totalmente 
curadas al terminar la impresión y no hay 
tiempo de espera, aunque hay que retirar 
soportes de impresión con un chorro de agua a 
presión. Esta tecnología ha sido la primera en 
lograr inyectar dos materiales diferentes en 
una misma impresión, permitiendo la creación 
de materiales digitales con propiedades "a la 
carta".
 Por otra parte, para lograr que la 
información a imprimir se encuentre en el 
interior del ordenador, es necesario el uso de 
softwares adecuados para la creación del 
modelo a confeccionar o bien el uso de 
escáners 3D.
 Estos últimos son dispositivos que 
analizan un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. 
El propósito de un escáner 3D es el de crear 
una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos 
puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso 
llamado reconstrucción). Si la información de 
color se incluye en cada uno de los puntos, 
entonces los colores en la superficie del objeto 
se pueden determinar también.
 El modelo obtenido por el escáner 
describe la posición en el espacio 
tridimensional de cada punto analizado.
 Hay dos tipos de escáneres 3D en 
función de si hay contacto con el objeto o no: 
- Por contacto: Los escáneres examinan el 
objeto apoyando el elemento de medida 
forman un triángulo.
3. Diferencia de fase: Mide la diferencia de 
fase entre la luz emitida y la recibida, y utiliza 
dicha medida para estimar la distancia al 
objeto. El haz láser emitido por este tipo de 
escáner es continuo y de potencia modulada.
4. La holografía conoscopica: Es una técnica 
interferométrica por la que un haz reflejado en 
una superficie atraviesa un cristal 
birrefringente, como resultado se obtienen dos 
rayos paralelos que se hacen interferir 
utilizando una lente cilíndrica, esta 
interferencia es capturada por el sensor de 
una cámara convencional obteniendo un 
patrón de franjas. La frecuencia de esta 
interferencia determina la distancia del objeto 
en el que se proyectó el haz.
5. Luz estructurada: proyectan un patrón de luz 
en el objeto y analizan la deformación del 
patrón producida por la geometría de la 
escena. El modelo puede ser unidimensional o 
de dos dimensiones. La línea se proyecta sobre 
el objeto que se analiza con un proyector de 
LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la 
forma de la línea y usa una técnica semejante 
a la triangulación para calcular la distancia de 
cada punto en la línea.
6. Luz modulada: emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. 
Generalmente la fuente de luz simplemente 
cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una 
cámara detecta la luz reflejada y la cantidad 
que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 
B. Pasivos: No emiten ninguna clase de 
radiación por sí mismos, pero en lugar se fía de 
detectar la radiación reflejada del ambiente. 
La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación 
ya disponible en el ambiente. Otros tipos de 
radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 
utilizados también. Los métodos pasivos 
pueden ser muy baratos, porque en la mayoría 
de los casos estos no necesitan hardware 
particular. 
 Además hay una variedad de 
tecnologías que caen bajo cada una de estas 
categorías.
Aplicaciones a la Criminalistica:
A. Balística: 
 La creación de armas mediante las 
impresoras 3D siempre fue una posibilidad 
latente, hasta que Cody Wilson, un estudiante 
de abogacía de la Universidad de Texas, hizo 
pública la pistola Liberator , la primera creada 
con esta tecnología. La misma ha realizado 
varios disparos de balas del Calibre 380. Su 
creador ha demostrado que su pistola tiene 
capacidad real como arma y ha puesto sus 
planos CAD en Internet, a disposición de 
cualquier persona, para que con la impresora 
3D adecuada pueda hacer una réplica.
 La pistola es totalmente funcional y para 
su creación se han usado materiales muy 
sencillos, en su totalidad esta realizada con 
plástico ABS a excepción de la aguja percutora. 
Cuenta con un total de 15 piezas que llevan un 
acabado de acetona vaporizada para reducir la 
fricción generada con el uso. Esto implica que 
una sola arma puede realizar varios disparos, 
pero si la bala es demasiado potente podría 
destruirse, debido a la fragilidad de los 
materiales.
 La creación de esta pistola estuvo 
sometida a críticas desde su comienzo. La 
empresa distribuidora de la impresora, 
Stratasys, le confiscó su modelo cuando 
supieron que pretendía crear armas de fuego 
con ella. Wilson, para hacerla más segura 
incluyó una pieza metálica que permite que la 
pistola sea detectada por los arcos de 
seguridad, pero al ser de fabricación casera 
cualquier podría modificar esta característica y 
eliminar el acero para no ser detectada.
 Más allá de las pruebas fallidas y las 
limitaciones que disponen estas armas, con 
una capacidad limitada de disparos, todo hace 
suponer que, a dos meses de haber sido 
presentada la pistola Liberator, los desarrollos 
mediante impresoras 3D no se detendrán, más 
allá de las limitaciones legales y 
reglamentarias que se busca imponer a esta 
actividad.
 Por otro lado, con ellas, y en este ámbito 
también es posible fabricar cartuchos de todo 
tipo y diversidad de materiales además de la 
posibilidad de reconstruir y replicar vainas 
reproduciendo idénticamente sus 
características (marcas de percusión, defectos 
de desalineo, líneas estriales, etc.)
 
B.  Infografía: 
 Con el desarrollo de novedosos 
sistemas de captura 3D hoy en día es posible 
abordar el estudio de un hecho criminal dentro 
de un escenario virtual a escala real. El 
especialista en infografía puede resumir 
complicados estudios policiales-científicos en 
sencillas animaciones 3D que facilitan la 
exposición y la comprensión de la 
investigación.
 Mediante la utilización de escáner 3D la 
realización de medidas lineales y angulares 
dentro de un escenario criminal resulta 
sencillo y una vez capturado con este 
instrumental se pueden realizar estas medidas 
en cualquier fase de la investigación. 
 Por último hoy en día es la única técnica 
que puede utilizarse para estudiar hipótesis de 
precipitaciones al vacío voluntarias (suicidios) 
con técnicas homicidas, pues utiliza complejos 
sistemas basados en dinámicas (parte de la 
física que estudia la posición e interacción de 
objetos con sus propiedades físicas), así se 
pueden utilizar modelos humanos virtuales 
que tienen la altura y el peso de sus modelos 
reales, además de tener articulaciones 
similares a las reales y contar con un centro de 
resolución. 
 El próximo paso fue limpiar a mano 
(utilizando Photoshop) cuidadosamente toda 
la huella (lo que sin duda tomó un poco de 
tiempo), para obtener una imagen del rastro 
"limpio".
 El paso siguiente fue convertir esos 
trazos de la huella con un programa especial 
de 2D a 3D, sin duda también dotándolo de los 
surcos de profundidad.
 Posterior a eso, enviaron el nuevo 
archivo que representa la huella del digito en 
3D, a una impresora tridimensional láser (no 
las relativamente baratas de baja resolución, 
sino las que imprimen en 3D a altas 
resoluciones) para esculpir la huella sobre 
látex y después se humedeció.
 El paso final fue poner la huella 
tridimensional y húmeda sobre un digito 
normal, y presionar sobre el sensor.
 Este hallazgo significa un retroceso a los 
sistemas de seguridad ya que utilizando este 
tipo de técnicas sería posible violar los 
controles de ingreso y egreso de ciertos 
sectores tales como aduanas, aeropuertos, 
etc. Pero este proceso no es tan trivial como se 
cree ya que una persona promedio no podría 
replicar tan fácilmente algo con estas 
características, salvo que tenga acceso a una 
impresora tridimensional de tipo laser y sepa lo 
que hace. 
Conclusiones
 Imaginar una impresora 3D en cada 
hogar puede parecer una utopía, pero ya 
vemos que no lo es tanto. Con el tiempo, estas, 
demostraron valerse por sí mismas y generar 
avances que provocan el desconcierto popular. 
¿Quién hubiera imaginado hace 10 años que 
iba a existir un dispositivo capaz de reproducir 
cualquier objeto que pase por nuestras 
manos? y... ¿Qué también iban a producir 
avances en el campo de las ciencias? 
 El estallido de estas impresoras radica 
primeramente en una razón económica, pues 
una familia de clase media puede ahorrar gran 
cantidad de dinero fabricando sus propios 
objetos en vez de comprarlos.
 Sin embargo, no es sólo cuestión de 
dinero. Este tipo de impresión puede anunciar 
gravedad o de masas estos bípedos virtuales, 
cuando se realizan este tipo de pericias el 
especialista en infografía puede incluir en la 
simulación la fuerza de la gravedad o incluso la 
del viento si se cuenta con información fiable.  
C.  Odontología forense:
 Mediante la combinación de exploración 
oral y la tecnología de impresión 3D, los 
laboratorios dentales pueden permitir la 
reproducción de piezas y rugas palatinas con 
fines identificatorios, del mismo modo puede 
arribarse sencillamente a la creación de una 
base de datos para posterior búsqueda y 
cotejo. También resulta de amplia aplicación a 
la odontología cotidiana. En ambos casos, la 
metodología es la que se presenta a 
continuación:
1) Escaneo: Se reciben los trabajos de 
restauración escaneados intraoralmente 
tomados por el odontólogo forense y se 
descargan en el software 3Shape. Otro método 
es recibir una impresión tradicional en yeso  y 
escanearla con un Scanner 3D. Por supuesto,  
el primer método es más preciso.
2) Impresión de modelos en 3D: Se imprimen 
en plástico mediante un sistema de impresión 
en 3D de alta resolución en una impresora 
Objet Eden, durante 10hs. Luego se les da un 
acabado con las técnicas de presión y 
moldeado tradicionales. Logran excepcionales 
detalles y la terminación de la superficie es 
extraordinaria.
Los Scanner 3D hacen posible la precisión, la 
mayor eficiencia, las piezas casi libres de 
defectos y la alta calidad y reproductibilidad. 
 
D.  Autopsias:
 Con los avances en la tecnología de 
escaneado 3D ahora las autopsias se podrán 
realizar digitalmente, eliminando la necesidad 
de una exploración invasiva.
 El nuevo procedimiento ha sido 
celebrado por algunos grupos musulmanes y 
judíos porque ambas religiones hacen hincapié 
en la necesidad de un entierro rápido.
 Un equipo de médicos suizos está 
realizando alrededor de 100 autopsias al año 
sin necesidad de abrir los cuerpos de las 
víctimas, sino simplemente usando 
dispositivos que incluyen un escáner óptico 3D 
que puede detectar hasta el 80 por ciento de 
las causas de muerte.
 El equipo de Michael Thali, profesor de 
la Universidad de Berna, desarrolló un sistema 
llamado "virtopsia", que desde el 2006 se ha 
empleado para examinar todas las muertes 
súbitas o aquellas producidas por causas no 
naturales en la capital suiza.
 La ventaja de las autopsias virtuales es 
que se crean registros digitales permanentes 
que pueden ser compartidos a través de 
internet.
 Durante una autopsia, que puede llevar 
unos 30 minutos, el cuerpo es colocado en una 
mesa de examen mientras el escáner, del 
tamaño de una caja de zapatos y suspendida 
en un brazo robótico, rastrea el contorno del 
organismo. Dos técnicos luego utilizan 
computadoras para evaluar los hallazgos.
 El escáner toma imágenes de las 
lesiones esqueléticas y del daño cerebral, 
mientras que el resonador produce imágenes 
más precisas de los tejidos blandos. La 
angiografía visualiza el interior de los vasos 
sanguíneos.
 Más allá de sus beneficios, el experto 
cree que es poco probable que las autopsias 
virtuales reemplacen pronto a la vieja técnica 
con escalpelo.
E.  Identificación cadavérica:
 El laboratorio forense más grande del 
mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza 
estas impresoras para realizar identificaciones 
de restos humanos de las guerras de Vietnam 
y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo 
a partir de los restos encontrados y la 
superposición de imágenes de soldados 
identificados, son capaces de realizar 
coincidencias en identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos tradicionales: 
registros dentales, huellas dactilares, restos 
de ADN, etc.
 En otros casos, los cráneos impresos se 
utilizan para poder trabajar directamente 
sobre ellos, evitando la sobreexposición o 
deterioro de los restos forenses que puedan 
ser necesitados o revisados en un futuro como 
por ejemplo, evidencias en un juicio.
 La reconstrucción facial computarizada 
3D, hace uso de la imagen digitalizada a la 
cual se adhiere el rostro en la pantalla del 
ordenador. Con un rayo laser, se escanea el 
cráneo y la imagen tridimensional obtenida, se 
guarda en la memoria del ordenador. Sobre 
esa imagen ya en pantalla, se puede 
reconstruir el rostro utilizando las medidas del 
espesor promedio registradas en las tablas ya 
mencionadas para los diversos tipos de caras: 
delgadas, medianas y gruesas.
 El propósito es obtener una imagen de 
un cráneo que sea tan precisa que por medio 
de su semejanza con el rostro de un individuo 
vivo pueda permitir la identificación de los 
restos esqueléticos, especialmente si no existe 
ninguna otra posibilidad.
 Sin embargo, persiste la dificultad en 
reproducir los rasgos del contorno del cráneo 
(nariz, ojos, boca, labios y mentón).
Investigadores japoneses desarrollan además 
un prototipo de un sistema de simulación de 
expresiones faciales (CAFES). También permite 
deformaciones dinámicas de la piel en 
respuesta a acciones musculares, control 
elástico de la piel parte por parte, operaciones 
de corte en músculos seleccionados, entre 
otras.
 Este grupo también realiza la 
reconstrucción facial a partir de imágenes 
tridimensionales del cráneo obtenidas 
mediante el uso de un escáner 3D de rayo 
laser. A partir de esta imagen se obtienen, 
mediante procesamiento digital de imágenes, 
una estructura poligonal de malla. Con ella 
realizan proyecciones que permiten obtener, 
mediante acoplamientos y unión de puntos, un 
modelo que cuenta con la capa que representa 
los tejidos del rostro.
 Por otro lado, existe un programa 
llamado “Age Progression System” que se 
aplica a la búsqueda de niños perdidos. Con 
una foto de 15 años atrás se consigue 
modificar los rasgos y predecir los que tendrá 
actualmente el sujeto si es que vive. En dos 
minutos y medio se consiguen resultados 
óptimos y sirve para la búsqueda del individuo 
por los familiares o la policía.
   
F.  Huellas digitales:
 En este aspecto recién se puede 
mencionar un caso reciente (22 de septiembre 
de 2013) en el cual un grupo de Hackers (el 
Chaos Computer Club) logro violar la 
protección del Touch ID (el sensor de huellas 
digitales y sus tecnologías de cifrado 
asociadas) en el iPhone 5S. Lo lograron 
duplicando una huella digital con un 
dispositivo de impresión 3D y algunos 
conocimientos en materiales.
Primero escanearon una huella digital a 2400 
dpi (2400 puntos por pulgada), ya que el 
sensor del iPhone 5S detecta copias de baja 
un nuevo modelo que ofrece a los 
consumidores muchas más opciones, ya que 
todo puede ser personalizado. Con el 
crecimiento exponencial de los diseños 
gratuitos y la expansión de la impresión 3D se 
está generando una enorme riqueza potencial 
individual. 
 Antes de que estas impresoras sean tan 
omnipresentes como los celulares, 
constituirán la base de la fabricación a 
pequeña escala, lo cual supondrá un enorme 
potencial, tanto en el primer mundo como en 
los países en desarrollo, donde el acceso a 
muchos productos es limitado.
 Los ámbitos de aplicación son 
innumerables, aunque probablemente no sean 
realmente prácticos para la mayoría de los 
usuarios domésticos quienes, más allá de 
satisfacer su curiosidad personal, quizá no 
sacarían el provecho (o llegarían a amortizar) 
todo el potencial de este producto. Pero los 
diseñadores, artistas 3D, arquitectos, 
médicos, modeladores, maquinistas, 
criminalistas y otras tantas profesiones 
encontrarán en éste un producto que exige un 
mínimo mantenimiento y que les permitirá 
obtener resultados excelentes a un precio muy 
interesante.
Si estas pensando “para que podes llegar a 
necesitar una impresora 3D”, deberías invertir 
la pregunta y decirte “para que no puedes 
necesitarla”.
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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 La tecnología avanza a pasos 
agigantados y no estar al tanto no es la mejor 
opción. Prueba de esto es la aparición reciente 
de dispositivos de impresión en tres 
dimensiones (3D). 
 Como ocurrió con los televisores en la 
década del `50 o las computadoras 
personales durante los últimos 30 años, las 
impresoras 3D seguirán el mismo ciclo de 
lenta adopción y masificación. El tener una 
máquina que pueda producir cualquier objeto 
que necesitemos cambiará radicalmente 
nuestros hábitos de compra y la manera en 
que las compañías comercializaran sus 
productos: en lugar de ofrecer objetos 
terminados en una tienda física, las marcas 
ofrecerán planos tridimensionales para 
descargar y usar en nuestras impresoras.
 Hace décadas que las máquinas son 
capaces de traducir la información de 
computadoras en objetos en tres dimensiones. 
De hecho, distintas industrias utilizan 
impresoras 3D para producir determinadas 
piezas, a partir de un gráfico de la PC. Pero lo 
realmente nuevo es que esos periféricos 
bajaron tanto de precio, que ahora ya se 
consiguen modelos hogareños, algunos de 
ellos producidos por empresas argentinas. 
 Muchos de los objetos de consumo 
dejarán de producirse en serie y a gran escala, 
en grandes fábricas, y pasarán a diseñarse y 
producirse en cada uno de los hogares, en 
forma colaborativa. Esto producirá una 
democratización del diseño y un impulso a la 
producción local.
 A pesar de estar dando aún sus 
primeros pasos, este nuevo modelo de 
impresión cuenta con potencial a largo plazo 
para provocar lo que se ha llegado a 
denominar la “nueva revolución industrial” en 
la cual los átomos serán los bits.
 Con cada nuevo objeto impreso en 3D , 
el mundo parece acercarse a un futuro en el 
que podremos "imprimir" objetos como 
muebles, ropa, piezas de repuesto, tejido 
humano e incluso edificios.
 La tecnología de las impresoras 3D, que 
irrumpió con fuerza en los últimos años para 
crear pequeñas piezas y juguetes de la mano 
de entusiastas y hobbistas, comenzó a ser 
aplicada en diversas áreas de interés 
criminalistico: fabricación de armas, 
reproducción de piezas dentales que 
posteriormente sirven a fines identificatorios, 
replica de miembros antropológicos, modelos 
de huellas digitales y hasta insumos útiles en 
análisis de interés químico.  
 La mejor aplicación para la impresión 
3D puede estar en el intelecto del individuo 
que la utiliza. No se trata de la impresión, se 
(palpador) sobre la superficie del mismo, 
típicamente una punta de acero duro o zafiro. 
Una serie de sensores internos permiten 
determinar la posición espacial del palpador. 
Un CMM (Máquina de medición por 
coordenadas) o un brazo de medición son 
ejemplos de un escáner de contacto.
 Su mayor desventaja es que requiere el 
contacto físico con el objeto para ser 
escaneado, por lo que el acto de escanear el 
objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este 
hecho es crítico cuándo se escanean objetos 
delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos. La otra desventaja de los CMMs es 
que son muy lentos en comparación con los 
otros métodos que se pueden utilizar para 
escanear. El CMMs más rápido puede sólo 
operar en unos pocos cientos de hertz. Por 
contraste, un sistema óptico semejante al de 
un sistema de escáner de láser puede operar 
de 10 a 1000 khz.
- Sin contacto: se pueden dividir además en 
dos categorías principales: escáneres activos y 
escáneres pasivos. 
A. Activos: emiten una señal y analizan su 
retorno para capturar la geometría de un 
objeto o una escena. Se utilizan radiaciones 
electromagnéticas (desde ondas de radio 
hasta rayos X) o ultrasonidos. Pueden ser de 6 
tipos:
1. De tiempo de vuelo: determina la distancia a 
la escena cronometrando el tiempo del viaje 
de ida y vuelta de un pulso de luz. Es de rápido 
muestreo, dispone de un sistema de medición 
(contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo, suelen ser equipos de alta precisión 
(submilimétrica).
2. Triangulación: Es también un escáner activo 
que usa la luz del láser para examinar el 
entorno. El haz de luz láser incide en el objeto 
y se usa una cámara para buscar la ubicación 
del punto del láser. Dependiendo de la 
distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en 
lugares diferentes en el sensor de la cámara. 
Esta técnica se llama triangulación porque el 
punto de láser, la cámara y el emisor del láser 
trata de cómo uno empieza a ver el mundo.
 Una impresora 3D es un dispositivo 
capaz de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la adición de material. 
Convierte la información digital en un objeto 
físico, llevando a cabo las instrucciones de un 
archivo de diseño electrónico, o "modelo". 
Surgen con la idea de convertir archivos de 1D 
en prototipos reales o 3D. 
 Los modelos comerciales son 
actualmente de dos tipos:
• De compactación, en las que una masa de 
polvo se compacta por estratos.
•  De adición o de inyección de polímeros, en 
las que el propio material se añade por capas.
 
 Según el método empleado para la 
compactación del polvo, se pueden clasificar 
en:
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta 
aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de ella permite la impresión en diferentes 
colores. El polvo composite utilizado puede ser 
a base de escayola o celulosa (el más común 
es el de escayola). El resultado es bastante 
frágil, por lo que conviene someter la pieza a 
una infiltración a base de cianocrilato o epoxis 
para darle la dureza necesaria. Las piezas 
hechas con polvo de celulosa pueden 
infiltrarse con un elastómero para conseguir 
piezas flexibles. La ventaja es que es un 
método más rápido y económico, aunque las 
piezas son más frágiles.
- Impresoras 3D láser: un láser transfiere 
energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace 
que las zonas asi tratadas se solidifiquen. Al 
acabar el proceso de impresión, debe 
esperarse un tiempo para que el material 
acabe de polimerizarse. Después ya se puede 
manipular la pieza. La ventaja es que las 
piezas son más resistentes, aunque el proceso 
es más lento y más costoso pero de mejor 
calidad.
 Una vez impresas todas las capas sólo 
hay que sacar la pieza. Con ayuda de un 
aspirador se retira el polvo sobrante, que se 
reutilizará en futuras impresiones.
 En el caso de las  de adición o de 
inyección de polímeros: funcionan inyectando 
resinas en estado líquido y curándolas con luz 
ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base 
acrílica con diferentes propiedades 
físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, 
elongación a rotura, resistencia, colores, etc. 
Se caracterizan por su precisión y acabado de 
superficie. Las piezas están totalmente 
curadas al terminar la impresión y no hay 
tiempo de espera, aunque hay que retirar 
soportes de impresión con un chorro de agua a 
presión. Esta tecnología ha sido la primera en 
lograr inyectar dos materiales diferentes en 
una misma impresión, permitiendo la creación 
de materiales digitales con propiedades "a la 
carta".
 Por otra parte, para lograr que la 
información a imprimir se encuentre en el 
interior del ordenador, es necesario el uso de 
softwares adecuados para la creación del 
modelo a confeccionar o bien el uso de 
escáners 3D.
 Estos últimos son dispositivos que 
analizan un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. 
El propósito de un escáner 3D es el de crear 
una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos 
puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso 
llamado reconstrucción). Si la información de 
color se incluye en cada uno de los puntos, 
entonces los colores en la superficie del objeto 
se pueden determinar también.
 El modelo obtenido por el escáner 
describe la posición en el espacio 
tridimensional de cada punto analizado.
 Hay dos tipos de escáneres 3D en 
función de si hay contacto con el objeto o no: 
- Por contacto: Los escáneres examinan el 
objeto apoyando el elemento de medida 
forman un triángulo.
3. Diferencia de fase: Mide la diferencia de 
fase entre la luz emitida y la recibida, y utiliza 
dicha medida para estimar la distancia al 
objeto. El haz láser emitido por este tipo de 
escáner es continuo y de potencia modulada.
4. La holografía conoscopica: Es una técnica 
interferométrica por la que un haz reflejado en 
una superficie atraviesa un cristal 
birrefringente, como resultado se obtienen dos 
rayos paralelos que se hacen interferir 
utilizando una lente cilíndrica, esta 
interferencia es capturada por el sensor de 
una cámara convencional obteniendo un 
patrón de franjas. La frecuencia de esta 
interferencia determina la distancia del objeto 
en el que se proyectó el haz.
5. Luz estructurada: proyectan un patrón de luz 
en el objeto y analizan la deformación del 
patrón producida por la geometría de la 
escena. El modelo puede ser unidimensional o 
de dos dimensiones. La línea se proyecta sobre 
el objeto que se analiza con un proyector de 
LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la 
forma de la línea y usa una técnica semejante 
a la triangulación para calcular la distancia de 
cada punto en la línea.
6. Luz modulada: emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. 
Generalmente la fuente de luz simplemente 
cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una 
cámara detecta la luz reflejada y la cantidad 
que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 
B. Pasivos: No emiten ninguna clase de 
radiación por sí mismos, pero en lugar se fía de 
detectar la radiación reflejada del ambiente. 
La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación 
ya disponible en el ambiente. Otros tipos de 
radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 
utilizados también. Los métodos pasivos 
pueden ser muy baratos, porque en la mayoría 
de los casos estos no necesitan hardware 
particular. 
 Además hay una variedad de 
tecnologías que caen bajo cada una de estas 
categorías.
Aplicaciones a la Criminalistica:
A. Balística: 
 La creación de armas mediante las 
impresoras 3D siempre fue una posibilidad 
latente, hasta que Cody Wilson, un estudiante 
de abogacía de la Universidad de Texas, hizo 
pública la pistola Liberator , la primera creada 
con esta tecnología. La misma ha realizado 
varios disparos de balas del Calibre 380. Su 
creador ha demostrado que su pistola tiene 
capacidad real como arma y ha puesto sus 
planos CAD en Internet, a disposición de 
cualquier persona, para que con la impresora 
3D adecuada pueda hacer una réplica.
 La pistola es totalmente funcional y para 
su creación se han usado materiales muy 
sencillos, en su totalidad esta realizada con 
plástico ABS a excepción de la aguja percutora. 
Cuenta con un total de 15 piezas que llevan un 
acabado de acetona vaporizada para reducir la 
fricción generada con el uso. Esto implica que 
una sola arma puede realizar varios disparos, 
pero si la bala es demasiado potente podría 
destruirse, debido a la fragilidad de los 
materiales.
 La creación de esta pistola estuvo 
sometida a críticas desde su comienzo. La 
empresa distribuidora de la impresora, 
Stratasys, le confiscó su modelo cuando 
supieron que pretendía crear armas de fuego 
con ella. Wilson, para hacerla más segura 
incluyó una pieza metálica que permite que la 
pistola sea detectada por los arcos de 
seguridad, pero al ser de fabricación casera 
cualquier podría modificar esta característica y 
eliminar el acero para no ser detectada.
 Más allá de las pruebas fallidas y las 
limitaciones que disponen estas armas, con 
una capacidad limitada de disparos, todo hace 
suponer que, a dos meses de haber sido 
presentada la pistola Liberator, los desarrollos 
mediante impresoras 3D no se detendrán, más 
allá de las limitaciones legales y 
reglamentarias que se busca imponer a esta 
actividad.
 Por otro lado, con ellas, y en este ámbito 
también es posible fabricar cartuchos de todo 
tipo y diversidad de materiales además de la 
posibilidad de reconstruir y replicar vainas 
reproduciendo idénticamente sus 
características (marcas de percusión, defectos 
de desalineo, líneas estriales, etc.)
 
B.  Infografía: 
 Con el desarrollo de novedosos 
sistemas de captura 3D hoy en día es posible 
abordar el estudio de un hecho criminal dentro 
de un escenario virtual a escala real. El 
especialista en infografía puede resumir 
complicados estudios policiales-científicos en 
sencillas animaciones 3D que facilitan la 
exposición y la comprensión de la 
investigación.
 Mediante la utilización de escáner 3D la 
realización de medidas lineales y angulares 
dentro de un escenario criminal resulta 
sencillo y una vez capturado con este 
instrumental se pueden realizar estas medidas 
en cualquier fase de la investigación. 
 Por último hoy en día es la única técnica 
que puede utilizarse para estudiar hipótesis de 
precipitaciones al vacío voluntarias (suicidios) 
con técnicas homicidas, pues utiliza complejos 
sistemas basados en dinámicas (parte de la 
física que estudia la posición e interacción de 
objetos con sus propiedades físicas), así se 
pueden utilizar modelos humanos virtuales 
que tienen la altura y el peso de sus modelos 
reales, además de tener articulaciones 
similares a las reales y contar con un centro de 
resolución. 
 El próximo paso fue limpiar a mano 
(utilizando Photoshop) cuidadosamente toda 
la huella (lo que sin duda tomó un poco de 
tiempo), para obtener una imagen del rastro 
"limpio".
 El paso siguiente fue convertir esos 
trazos de la huella con un programa especial 
de 2D a 3D, sin duda también dotándolo de los 
surcos de profundidad.
 Posterior a eso, enviaron el nuevo 
archivo que representa la huella del digito en 
3D, a una impresora tridimensional láser (no 
las relativamente baratas de baja resolución, 
sino las que imprimen en 3D a altas 
resoluciones) para esculpir la huella sobre 
látex y después se humedeció.
 El paso final fue poner la huella 
tridimensional y húmeda sobre un digito 
normal, y presionar sobre el sensor.
 Este hallazgo significa un retroceso a los 
sistemas de seguridad ya que utilizando este 
tipo de técnicas sería posible violar los 
controles de ingreso y egreso de ciertos 
sectores tales como aduanas, aeropuertos, 
etc. Pero este proceso no es tan trivial como se 
cree ya que una persona promedio no podría 
replicar tan fácilmente algo con estas 
características, salvo que tenga acceso a una 
impresora tridimensional de tipo laser y sepa lo 
que hace. 
Conclusiones
 Imaginar una impresora 3D en cada 
hogar puede parecer una utopía, pero ya 
vemos que no lo es tanto. Con el tiempo, estas, 
demostraron valerse por sí mismas y generar 
avances que provocan el desconcierto popular. 
¿Quién hubiera imaginado hace 10 años que 
iba a existir un dispositivo capaz de reproducir 
cualquier objeto que pase por nuestras 
manos? y... ¿Qué también iban a producir 
avances en el campo de las ciencias? 
 El estallido de estas impresoras radica 
primeramente en una razón económica, pues 
una familia de clase media puede ahorrar gran 
cantidad de dinero fabricando sus propios 
objetos en vez de comprarlos.
 Sin embargo, no es sólo cuestión de 
dinero. Este tipo de impresión puede anunciar 
gravedad o de masas estos bípedos virtuales, 
cuando se realizan este tipo de pericias el 
especialista en infografía puede incluir en la 
simulación la fuerza de la gravedad o incluso la 
del viento si se cuenta con información fiable.  
C.  Odontología forense:
 Mediante la combinación de exploración 
oral y la tecnología de impresión 3D, los 
laboratorios dentales pueden permitir la 
reproducción de piezas y rugas palatinas con 
fines identificatorios, del mismo modo puede 
arribarse sencillamente a la creación de una 
base de datos para posterior búsqueda y 
cotejo. También resulta de amplia aplicación a 
la odontología cotidiana. En ambos casos, la 
metodología es la que se presenta a 
continuación:
1) Escaneo: Se reciben los trabajos de 
restauración escaneados intraoralmente 
tomados por el odontólogo forense y se 
descargan en el software 3Shape. Otro método 
es recibir una impresión tradicional en yeso  y 
escanearla con un Scanner 3D. Por supuesto,  
el primer método es más preciso.
2) Impresión de modelos en 3D: Se imprimen 
en plástico mediante un sistema de impresión 
en 3D de alta resolución en una impresora 
Objet Eden, durante 10hs. Luego se les da un 
acabado con las técnicas de presión y 
moldeado tradicionales. Logran excepcionales 
detalles y la terminación de la superficie es 
extraordinaria.
Los Scanner 3D hacen posible la precisión, la 
mayor eficiencia, las piezas casi libres de 
defectos y la alta calidad y reproductibilidad. 
 
D.  Autopsias:
 Con los avances en la tecnología de 
escaneado 3D ahora las autopsias se podrán 
realizar digitalmente, eliminando la necesidad 
de una exploración invasiva.
 El nuevo procedimiento ha sido 
celebrado por algunos grupos musulmanes y 
judíos porque ambas religiones hacen hincapié 
en la necesidad de un entierro rápido.
 Un equipo de médicos suizos está 
realizando alrededor de 100 autopsias al año 
sin necesidad de abrir los cuerpos de las 
víctimas, sino simplemente usando 
dispositivos que incluyen un escáner óptico 3D 
que puede detectar hasta el 80 por ciento de 
las causas de muerte.
 El equipo de Michael Thali, profesor de 
la Universidad de Berna, desarrolló un sistema 
llamado "virtopsia", que desde el 2006 se ha 
empleado para examinar todas las muertes 
súbitas o aquellas producidas por causas no 
naturales en la capital suiza.
 La ventaja de las autopsias virtuales es 
que se crean registros digitales permanentes 
que pueden ser compartidos a través de 
internet.
 Durante una autopsia, que puede llevar 
unos 30 minutos, el cuerpo es colocado en una 
mesa de examen mientras el escáner, del 
tamaño de una caja de zapatos y suspendida 
en un brazo robótico, rastrea el contorno del 
organismo. Dos técnicos luego utilizan 
computadoras para evaluar los hallazgos.
 El escáner toma imágenes de las 
lesiones esqueléticas y del daño cerebral, 
mientras que el resonador produce imágenes 
más precisas de los tejidos blandos. La 
angiografía visualiza el interior de los vasos 
sanguíneos.
 Más allá de sus beneficios, el experto 
cree que es poco probable que las autopsias 
virtuales reemplacen pronto a la vieja técnica 
con escalpelo.
E.  Identificación cadavérica:
 El laboratorio forense más grande del 
mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza 
estas impresoras para realizar identificaciones 
de restos humanos de las guerras de Vietnam 
y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo 
a partir de los restos encontrados y la 
superposición de imágenes de soldados 
identificados, son capaces de realizar 
coincidencias en identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos tradicionales: 
registros dentales, huellas dactilares, restos 
de ADN, etc.
 En otros casos, los cráneos impresos se 
utilizan para poder trabajar directamente 
sobre ellos, evitando la sobreexposición o 
deterioro de los restos forenses que puedan 
ser necesitados o revisados en un futuro como 
por ejemplo, evidencias en un juicio.
 La reconstrucción facial computarizada 
3D, hace uso de la imagen digitalizada a la 
cual se adhiere el rostro en la pantalla del 
ordenador. Con un rayo laser, se escanea el 
cráneo y la imagen tridimensional obtenida, se 
guarda en la memoria del ordenador. Sobre 
esa imagen ya en pantalla, se puede 
reconstruir el rostro utilizando las medidas del 
espesor promedio registradas en las tablas ya 
mencionadas para los diversos tipos de caras: 
delgadas, medianas y gruesas.
 El propósito es obtener una imagen de 
un cráneo que sea tan precisa que por medio 
de su semejanza con el rostro de un individuo 
vivo pueda permitir la identificación de los 
restos esqueléticos, especialmente si no existe 
ninguna otra posibilidad.
 Sin embargo, persiste la dificultad en 
reproducir los rasgos del contorno del cráneo 
(nariz, ojos, boca, labios y mentón).
Investigadores japoneses desarrollan además 
un prototipo de un sistema de simulación de 
expresiones faciales (CAFES). También permite 
deformaciones dinámicas de la piel en 
respuesta a acciones musculares, control 
elástico de la piel parte por parte, operaciones 
de corte en músculos seleccionados, entre 
otras.
 Este grupo también realiza la 
reconstrucción facial a partir de imágenes 
tridimensionales del cráneo obtenidas 
mediante el uso de un escáner 3D de rayo 
laser. A partir de esta imagen se obtienen, 
mediante procesamiento digital de imágenes, 
una estructura poligonal de malla. Con ella 
realizan proyecciones que permiten obtener, 
mediante acoplamientos y unión de puntos, un 
modelo que cuenta con la capa que representa 
los tejidos del rostro.
 Por otro lado, existe un programa 
llamado “Age Progression System” que se 
aplica a la búsqueda de niños perdidos. Con 
una foto de 15 años atrás se consigue 
modificar los rasgos y predecir los que tendrá 
actualmente el sujeto si es que vive. En dos 
minutos y medio se consiguen resultados 
óptimos y sirve para la búsqueda del individuo 
por los familiares o la policía.
   
F.  Huellas digitales:
 En este aspecto recién se puede 
mencionar un caso reciente (22 de septiembre 
de 2013) en el cual un grupo de Hackers (el 
Chaos Computer Club) logro violar la 
protección del Touch ID (el sensor de huellas 
digitales y sus tecnologías de cifrado 
asociadas) en el iPhone 5S. Lo lograron 
duplicando una huella digital con un 
dispositivo de impresión 3D y algunos 
conocimientos en materiales.
Primero escanearon una huella digital a 2400 
dpi (2400 puntos por pulgada), ya que el 
sensor del iPhone 5S detecta copias de baja 
un nuevo modelo que ofrece a los 
consumidores muchas más opciones, ya que 
todo puede ser personalizado. Con el 
crecimiento exponencial de los diseños 
gratuitos y la expansión de la impresión 3D se 
está generando una enorme riqueza potencial 
individual. 
 Antes de que estas impresoras sean tan 
omnipresentes como los celulares, 
constituirán la base de la fabricación a 
pequeña escala, lo cual supondrá un enorme 
potencial, tanto en el primer mundo como en 
los países en desarrollo, donde el acceso a 
muchos productos es limitado.
 Los ámbitos de aplicación son 
innumerables, aunque probablemente no sean 
realmente prácticos para la mayoría de los 
usuarios domésticos quienes, más allá de 
satisfacer su curiosidad personal, quizá no 
sacarían el provecho (o llegarían a amortizar) 
todo el potencial de este producto. Pero los 
diseñadores, artistas 3D, arquitectos, 
médicos, modeladores, maquinistas, 
criminalistas y otras tantas profesiones 
encontrarán en éste un producto que exige un 
mínimo mantenimiento y que les permitirá 
obtener resultados excelentes a un precio muy 
interesante.
Si estas pensando “para que podes llegar a 
necesitar una impresora 3D”, deberías invertir 
la pregunta y decirte “para que no puedes 
necesitarla”.
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
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Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
Sus estudios de grado comenzaron con 
Psicología, ¿Cómo terminó por relacionarse 
con la rama forense de esta disciplina? 
Soy egresado ciertamente de una de las 
ciencias de la conducta, en mi carrera de 
Psicología planteé como parte de mi tesis 
profesional realizar un estudio sobre el análisis 
de la conducta criminal enfocado en asesinos 
en serie y psicópatas;  y proyecté la participa- 
ción de un psicólogo en la escena del crimen 
para determinar  en tiempos la dinámica de la 
conducta criminal.
Su tesis debe ser interesante, ¿estudiar para 
ella fue lo que lo llevó a volcarse a esta 
disciplina? ¿Por qué?
Si, definitivamente el plantear mi tesis en ese 
tema específico es en gran medida por la poca 
profundidad en el estudio del tema existente 
en mi país, al analizar la conducta criminal de 
asesinos en serie y psicópatas, quienes 
investigamos este comportamiento podemos 
tener elementos para la conexión o vinculación 
de casos, y al analizar la conducta en la escena 
del crimen identificar patrones psicopáticos o 
sádicos.
¿Cómo defines la Perfilación Criminal, y con 
qué objetivo es aplicada?
La perfilación criminal es más que una técnica, 
una disciplina o especialidad de la criminología 
forense que tiene como propósito inferir las 
características del agresor, y cuyas metas 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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crimen.
Informar al conjunto de la población de los 
hechos delictivos reales por parte de los 
medios de comunicación, ¿tiene consecuen- 
cias positivas o negativas en lo que respecta a 
la investigación en sí?
Como responsabilidad social, las fiscalías 
deben dar información a la población como 
una medida de prevención victimológica, sobre 
todo si se tiene tres aspectos: perfil victimo- 
lógico, perfil criminal y zona criminógena; pero 
también no deben darse datos tan específicos 
que afecten el desarrollo de la investigación. 
La mejor investigación criminal inicia con una 
buena medida de prevención.
 
Además de ser una persona que busca 
perfeccionarse constantemente, en los 
últimos tiempos ha decidido comenzar a 
formar a involucrados con la investigación 
criminal, ¿qué fue lo que lo motivó?
Sin dudarlo considero que esta época que 
vivimos es de las mejores históricamente en el 
ámbito de las ciencias forenses, y una buena 
estructura y proyección es formando una 
generación de investigadores forenses con 
apego a la ética y la investigación metodo- 
lógica. 
La idea de asistir a universidades, congresos, 
reuniones de especialistas nos lleva a 
establecer estándares y metodologías en la 
práctica de la perfilación criminal que me ha 
motivado el interés por aportar algo a las 
ciencias forenses. Creo que trabajamos para la 
ciencia y como científicos es una obligación la 
búsqueda de metodologías y transferencia de 
las experiencias a las nuevas generaciones, y 
lo más importante, el deseo de aprender día a 
día, que es lo que yo me propongo: un 
aprendizaje constante de mis maestros, 
alumnos y compañeros de trabajo.
¿Por qué considera que ésta es una de las 
mejores épocas del ámbito forense? 
Considero que es de las mejores épocas del 
ámbito forense porque la gente, tanto los que 
estamos dentro de lo forense como ajenos, se 
han dado cuenta que hoy en día no sólo se 
requiere señalar, sino demostrar con evidencia 
lo que se dice.
Dada la heterogeneidad de sus alumnos, 
provenientes de diferentes países de 
Latinoamérica, ¿ha notado diferencias en el 
modo en que operan estas personas para el 
esclarecimiento de los hechos? ¿Sus técnicas 
de perfilación deben ser adaptadas al 
territorio en donde acontecen los crímenes, o 
es de aplicación universal?
Sin duda existen diferencias en las conductas 
criminales, no podemos generalizar porque 
sería encasillar o etiquetarlas, sobre todo por 
los factores ambientales y culturales La 
técnica debo aclararlo no es mi técnica, la 
diseñó el Dr. Turvey y yo sólo la adapté en la 
investigación particular de casos que se 
presentan en mi ciudad. 
Dentro de su experiencia y desde su 
perspectiva, ¿cómo cree que evolucionará el 
estudio sobre los psicópatas? ¿Qué 
consideración cree que tendrán en el marco 
jurídico futuro?
En mi opinión como analista conductual y 
perfilador criminal, se deben estudiar más los 
aspectos conductuales plasmados en la 
escena del crimen que los aspectos clínicos de 
la clasificación psicopática, ya que en la 
escena del crimen se manifiestan conductas 
como sadismo, actos de planeación, actos de 
precaución y habilidad criminal; la imputa- 
bilidad lógicamente debe desaparecer en ese 
caso por los comportamientos que se analizan.
¿En qué proyectos está trabajando ahora? 
¿Cuáles son sus proyectos a futuro, a corto y 
largo plazo?
Me encuentro trabajando en los caso de 
investigación del laboratorio forense de ciudad 
Juárez; el próximo año con los planes de 
capacitación en Colombia, Guatemala, 
Chicago y Atlanta, con los proyectos y la visión 
hacia la creación de una uniformidad de 
investigación criminal con estándares en la 
práctica y la búsqueda constante de la 
profesionalización. 
¿Algo más que nos quiera contar?
Un punto que me gustaría tocar antes de la 
despedida es hacer énfasis en la búsqueda 
constante de la profesionalización en la investi- 
gación y el seguimiento riguroso a un código 
ético, como profesionales, como maestros o 
como alumnos, debemos ante todo respetar la 
ética, y el primer comportamiento de ética es 
la metodológica que se emplee en la práctica. 
Un profesional sin metodología y sin ética, es 
un fraude.
Agradezco el espacio y el interés por mi 
actividad profesional, y les comento que me 
siento muy contento de ser elegido para su 
revista, sin duda es un gran escaparate para 
mostrar al Mundo forense los avances en la 
materia que existen en mi país.
¡Muchas gracias, Alfredo!
determinante para la perfilacion criminal no 
sólo el acudir a la escena del crimen, es un 
requisito el tener la formación en ciencias 
criminológicas y forenses con enfoque en 
criminalística de campo.
Al acudir a la escena del crimen, quien investi- 
gue se dará cuenta de factores del entorno 
donde se ha cometido la conducta criminal, 
como caminos, brechas, visibilidad, que serán 
puntos a considerar en la elaboración del 
análisis y perfil criminal. Además de la 
importancia de conocer el proceso metodo- 
lógico no sólo de buscar indicios o evidencias, 
la manera de procesar la escena del crimen, el 
patrón de las evidencias utilizadas o como 
consecuencia de la conducta criminal.
¿Son su especialidad los asesinatos en serie?
Mi especialidad no es trabajar asesinos 
seriales, mi especialidad es trabajar en 
análisis de la conducta criminal manifestada 
en la escena, independientemente de que 
sean casos conectados o seriales. Dentro de la 
unidad trabajamos en la reconstrucción 
conductual del crimen y victimología forense.
¿Ha tenido la oportunidad de estar en 
contacto con uno, o con su entorno? ¿Qué 
factores cree que son los más influyentes en 
su conducta?
No he tenido contacto frontal con algún 
asesino serial. Con su entorno, si se refiere al 
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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principales son establecer un análisis 
victimológico, las características de la escena 
del crimen, el perfil de la persona relacionada 
con el crimen y la relación victima-victimario.
Otro punto importante de la perfilación 
criminal es que auxilia en el entendimiento de 
la dinámica que se dió en la escena del crimen, 
y establece, con soporte en la evidencia, la 
secuencia de los actos.
El método que promueves de perfilación, es 
un giro en la materia algo innovador. ¿Cuál es 
la diferencia con el método tradicional usado 
durante tantos años por el FBI?
El método que utilizamos en la unidad de 
análisis de la conducta criminal, se denomina 
Análisis Conductual de la Evidencia, diseñado 
por el Dr. Brent Turvey en los Estados unidos y 
que ha roto con los paradigmas que durante 
años cobijo la idea de que era una metodología 
infalible, hoy en día este método (FBI) es prejui- 
cioso y etiqueta al agresor. 
¿De qué manera los etiqueta?
Considero que este método es generalizador y 
prejuicioso por que utiliza aspectos y 
conceptos anticuados que le dan al investi- 
gador trampas que etiquetan la idea de que, 
por ejemplo, todos los psicópatas son 
asesinos, o todos los asesinos son psicópatas, 
o que todo en el móvil debe tener aspectos 
sexuales.
También es claro que esta metodología 
empleada busca perfilar al agresor contempo- 
ráneo con el histórico, sin tener en cuenta la 
dinámica de la conducta y los pensamientos 
que son variables y modificables a través de 
los tiempos y dependientes de las ideologías, 
usos y costumbres donde se manifiesten.
Una de sus afirmaciones más sobresalientes 
es que nadie puede llamarse perfilador si no 
ha pisado la escena del crimen, ¿podría 
explicarnos el por qué? 
Desde mi punto de vista considero que es 
sitio de manifestación conductual, sí lo he 
tenido. Por cuestiones éticas no abordaré 
datos específicos ni nombres, pero al analizar 
algunos casos en mi país, en mi punto de vista 
de esos análisis y, fundamentado en evidencia, 
logré realizar la conexión. En cuanto a qué 
factores son lo que influyen en esta conducta, 
considero que es multifactorial, y además es 
individualista, no podemos generalizar. Lo que 
sí es evidente, es que el medio ambiente juega 
un papel importante en la decisión de hacer o 
evitar la conducta criminal.
¿El modo de actuar de estos criminales es la 
misma en cualquier parte del mundo?
La conducta es dinámica y cambiante, y los 
factores de su manifestación dependerán del 
caso especifico que se investigue. No se puede 
etiquetar al criminal a nivel mundial, más bien 
analizar la conducta y operacionalizarla e 
inferir su personalidad. Tenemos ideologías 
muy diferentes en México o Argentina por 
ejemplo, así como serán diferentes las ideas 
del amor o el odio, el placer y el odio, depende 
de la percepción de cada individuo y de los 
aspectos culturales y sociales .
Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los 
casos concretos que nos pueda mencionar y 
relatar en donde la perfilación criminal haya 
tenido un papel esencial en la orientación de 
la investigación?
Más que abordar un caso específico con datos 
que identifiquen tanto a la víctima como al 
agresor, de manera general le comento que la 
perfilación criminal en los últimos 30 meses 
ha participado en un total de 100 casos y en 
todos se ha aportado con fundamento en la 
evidencia una relación victima-victimario.  
En algunos de los casos se apoyó en la 
conexión con otros 5 casos más con aspectos 
de evidencia conductual; en otra actividad, por 
ejemplo fue partícipe una investigación de la 
unidad de perfiladores criminales como 
medida preventiva en unos casos de desapa- 
rición, y en otros, como reconstrucción del 
Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
Sus estudios de grado comenzaron con 
Psicología, ¿Cómo terminó por relacionarse 
con la rama forense de esta disciplina? 
Soy egresado ciertamente de una de las 
ciencias de la conducta, en mi carrera de 
Psicología planteé como parte de mi tesis 
profesional realizar un estudio sobre el análisis 
de la conducta criminal enfocado en asesinos 
en serie y psicópatas;  y proyecté la participa- 
ción de un psicólogo en la escena del crimen 
para determinar  en tiempos la dinámica de la 
conducta criminal.
Su tesis debe ser interesante, ¿estudiar para 
ella fue lo que lo llevó a volcarse a esta 
disciplina? ¿Por qué?
Si, definitivamente el plantear mi tesis en ese 
tema específico es en gran medida por la poca 
profundidad en el estudio del tema existente 
en mi país, al analizar la conducta criminal de 
asesinos en serie y psicópatas, quienes 
investigamos este comportamiento podemos 
tener elementos para la conexión o vinculación 
de casos, y al analizar la conducta en la escena 
del crimen identificar patrones psicopáticos o 
sádicos.
¿Cómo defines la Perfilación Criminal, y con 
qué objetivo es aplicada?
La perfilación criminal es más que una técnica, 
una disciplina o especialidad de la criminología 
forense que tiene como propósito inferir las 
características del agresor, y cuyas metas 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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crimen.
Informar al conjunto de la población de los 
hechos delictivos reales por parte de los 
medios de comunicación, ¿tiene consecuen- 
cias positivas o negativas en lo que respecta a 
la investigación en sí?
Como responsabilidad social, las fiscalías 
deben dar información a la población como 
una medida de prevención victimológica, sobre 
todo si se tiene tres aspectos: perfil victimo- 
lógico, perfil criminal y zona criminógena; pero 
también no deben darse datos tan específicos 
que afecten el desarrollo de la investigación. 
La mejor investigación criminal inicia con una 
buena medida de prevención.
 
Además de ser una persona que busca 
perfeccionarse constantemente, en los 
últimos tiempos ha decidido comenzar a 
formar a involucrados con la investigación 
criminal, ¿qué fue lo que lo motivó?
Sin dudarlo considero que esta época que 
vivimos es de las mejores históricamente en el 
ámbito de las ciencias forenses, y una buena 
estructura y proyección es formando una 
generación de investigadores forenses con 
apego a la ética y la investigación metodo- 
lógica. 
La idea de asistir a universidades, congresos, 
reuniones de especialistas nos lleva a 
establecer estándares y metodologías en la 
práctica de la perfilación criminal que me ha 
motivado el interés por aportar algo a las 
ciencias forenses. Creo que trabajamos para la 
ciencia y como científicos es una obligación la 
búsqueda de metodologías y transferencia de 
las experiencias a las nuevas generaciones, y 
lo más importante, el deseo de aprender día a 
día, que es lo que yo me propongo: un 
aprendizaje constante de mis maestros, 
alumnos y compañeros de trabajo.
¿Por qué considera que ésta es una de las 
mejores épocas del ámbito forense? 
Considero que es de las mejores épocas del 
ámbito forense porque la gente, tanto los que 
estamos dentro de lo forense como ajenos, se 
han dado cuenta que hoy en día no sólo se 
requiere señalar, sino demostrar con evidencia 
lo que se dice.
Dada la heterogeneidad de sus alumnos, 
provenientes de diferentes países de 
Latinoamérica, ¿ha notado diferencias en el 
modo en que operan estas personas para el 
esclarecimiento de los hechos? ¿Sus técnicas 
de perfilación deben ser adaptadas al 
territorio en donde acontecen los crímenes, o 
es de aplicación universal?
Sin duda existen diferencias en las conductas 
criminales, no podemos generalizar porque 
sería encasillar o etiquetarlas, sobre todo por 
los factores ambientales y culturales La 
técnica debo aclararlo no es mi técnica, la 
diseñó el Dr. Turvey y yo sólo la adapté en la 
investigación particular de casos que se 
presentan en mi ciudad. 
Dentro de su experiencia y desde su 
perspectiva, ¿cómo cree que evolucionará el 
estudio sobre los psicópatas? ¿Qué 
consideración cree que tendrán en el marco 
jurídico futuro?
En mi opinión como analista conductual y 
perfilador criminal, se deben estudiar más los 
aspectos conductuales plasmados en la 
escena del crimen que los aspectos clínicos de 
la clasificación psicopática, ya que en la 
escena del crimen se manifiestan conductas 
como sadismo, actos de planeación, actos de 
precaución y habilidad criminal; la imputa- 
bilidad lógicamente debe desaparecer en ese 
caso por los comportamientos que se analizan.
¿En qué proyectos está trabajando ahora? 
¿Cuáles son sus proyectos a futuro, a corto y 
largo plazo?
Me encuentro trabajando en los caso de 
investigación del laboratorio forense de ciudad 
Juárez; el próximo año con los planes de 
capacitación en Colombia, Guatemala, 
Chicago y Atlanta, con los proyectos y la visión 
hacia la creación de una uniformidad de 
investigación criminal con estándares en la 
práctica y la búsqueda constante de la 
profesionalización. 
¿Algo más que nos quiera contar?
Un punto que me gustaría tocar antes de la 
despedida es hacer énfasis en la búsqueda 
constante de la profesionalización en la investi- 
gación y el seguimiento riguroso a un código 
ético, como profesionales, como maestros o 
como alumnos, debemos ante todo respetar la 
ética, y el primer comportamiento de ética es 
la metodológica que se emplee en la práctica. 
Un profesional sin metodología y sin ética, es 
un fraude.
Agradezco el espacio y el interés por mi 
actividad profesional, y les comento que me 
siento muy contento de ser elegido para su 
revista, sin duda es un gran escaparate para 
mostrar al Mundo forense los avances en la 
materia que existen en mi país.
¡Muchas gracias, Alfredo!
determinante para la perfilacion criminal no 
sólo el acudir a la escena del crimen, es un 
requisito el tener la formación en ciencias 
criminológicas y forenses con enfoque en 
criminalística de campo.
Al acudir a la escena del crimen, quien investi- 
gue se dará cuenta de factores del entorno 
donde se ha cometido la conducta criminal, 
como caminos, brechas, visibilidad, que serán 
puntos a considerar en la elaboración del 
análisis y perfil criminal. Además de la 
importancia de conocer el proceso metodo- 
lógico no sólo de buscar indicios o evidencias, 
la manera de procesar la escena del crimen, el 
patrón de las evidencias utilizadas o como 
consecuencia de la conducta criminal.
¿Son su especialidad los asesinatos en serie?
Mi especialidad no es trabajar asesinos 
seriales, mi especialidad es trabajar en 
análisis de la conducta criminal manifestada 
en la escena, independientemente de que 
sean casos conectados o seriales. Dentro de la 
unidad trabajamos en la reconstrucción 
conductual del crimen y victimología forense.
¿Ha tenido la oportunidad de estar en 
contacto con uno, o con su entorno? ¿Qué 
factores cree que son los más influyentes en 
su conducta?
No he tenido contacto frontal con algún 
asesino serial. Con su entorno, si se refiere al 
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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principales son establecer un análisis 
victimológico, las características de la escena 
del crimen, el perfil de la persona relacionada 
con el crimen y la relación victima-victimario.
Otro punto importante de la perfilación 
criminal es que auxilia en el entendimiento de 
la dinámica que se dió en la escena del crimen, 
y establece, con soporte en la evidencia, la 
secuencia de los actos.
El método que promueves de perfilación, es 
un giro en la materia algo innovador. ¿Cuál es 
la diferencia con el método tradicional usado 
durante tantos años por el FBI?
El método que utilizamos en la unidad de 
análisis de la conducta criminal, se denomina 
Análisis Conductual de la Evidencia, diseñado 
por el Dr. Brent Turvey en los Estados unidos y 
que ha roto con los paradigmas que durante 
años cobijo la idea de que era una metodología 
infalible, hoy en día este método (FBI) es prejui- 
cioso y etiqueta al agresor. 
¿De qué manera los etiqueta?
Considero que este método es generalizador y 
prejuicioso por que utiliza aspectos y 
conceptos anticuados que le dan al investi- 
gador trampas que etiquetan la idea de que, 
por ejemplo, todos los psicópatas son 
asesinos, o todos los asesinos son psicópatas, 
o que todo en el móvil debe tener aspectos 
sexuales.
También es claro que esta metodología 
empleada busca perfilar al agresor contempo- 
ráneo con el histórico, sin tener en cuenta la 
dinámica de la conducta y los pensamientos 
que son variables y modificables a través de 
los tiempos y dependientes de las ideologías, 
usos y costumbres donde se manifiesten.
Una de sus afirmaciones más sobresalientes 
es que nadie puede llamarse perfilador si no 
ha pisado la escena del crimen, ¿podría 
explicarnos el por qué? 
Desde mi punto de vista considero que es 
sitio de manifestación conductual, sí lo he 
tenido. Por cuestiones éticas no abordaré 
datos específicos ni nombres, pero al analizar 
algunos casos en mi país, en mi punto de vista 
de esos análisis y, fundamentado en evidencia, 
logré realizar la conexión. En cuanto a qué 
factores son lo que influyen en esta conducta, 
considero que es multifactorial, y además es 
individualista, no podemos generalizar. Lo que 
sí es evidente, es que el medio ambiente juega 
un papel importante en la decisión de hacer o 
evitar la conducta criminal.
¿El modo de actuar de estos criminales es la 
misma en cualquier parte del mundo?
La conducta es dinámica y cambiante, y los 
factores de su manifestación dependerán del 
caso especifico que se investigue. No se puede 
etiquetar al criminal a nivel mundial, más bien 
analizar la conducta y operacionalizarla e 
inferir su personalidad. Tenemos ideologías 
muy diferentes en México o Argentina por 
ejemplo, así como serán diferentes las ideas 
del amor o el odio, el placer y el odio, depende 
de la percepción de cada individuo y de los 
aspectos culturales y sociales .
Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los 
casos concretos que nos pueda mencionar y 
relatar en donde la perfilación criminal haya 
tenido un papel esencial en la orientación de 
la investigación?
Más que abordar un caso específico con datos 
que identifiquen tanto a la víctima como al 
agresor, de manera general le comento que la 
perfilación criminal en los últimos 30 meses 
ha participado en un total de 100 casos y en 
todos se ha aportado con fundamento en la 
evidencia una relación victima-victimario.  
En algunos de los casos se apoyó en la 
conexión con otros 5 casos más con aspectos 
de evidencia conductual; en otra actividad, por 
ejemplo fue partícipe una investigación de la 
unidad de perfiladores criminales como 
medida preventiva en unos casos de desapa- 
rición, y en otros, como reconstrucción del 
Introducción
 El aspecto Geográfico Criminal podría 
definirse como un conjunto de factores que 
permiten un análisis espacial o demográfico de 
las zonas donde se cometen delitos y su 
vinculación íntima con el delincuente, 
aportándole a los investigadores datos 
geoespaciales, como ser vías de escape, 
accesos a asentamientos precarios, terrenos o 
zonas destinadas al descarte de elementos 
propios del ilícito, zonas con mayor presencia 
de personal policial o cámaras de seguridad 
viales, entre otros. Todos estos datos aislados, 
pero analizados en su conjunto permiten la 
elaboración de las diferentes hipótesis 
criminales, descartando las menos probables y 
centralizando todos los estudios y tareas en las 
que posean mayor probabilidad de certeza, 
originando las primeras medidas judiciales de 
prevención, cautelares o de investigación 
tendientes todas ellas al esclarecimiento del 
hecho pasado investigado por el magistrado 
correspondiente.
 Estos datos geoespaciales incorporados 
en un Sistema de Información Geográfica 
(“SIG”) ofrecen la capacidad de brindarle al 
usuario la posibilidad de determinar zonas 
comunes de actuación, de mayor índice 
delictual, prever sus movimientos y bloquear 
las vías de escape posibles conformando 
cerrojos vehiculares o personales.
 A su vez el aspecto geográfico permite la 
demarcación de zonas críticas o peligrosas, 
poco o densamente pobladas, ofreciéndole a 
las autoridades correspondientes de datos 
sensibles para favorecer la toma de decisiones 
como por ejemplo, información socio-cultural, 
cantidad de población estable, cantidad de 
personas circulantes o en tránsito en una zona 
determinada, establecimientos educacionales, 
sanitarios, policiales o de seguridad, estado de 
los caminos, cursos de agua con sus 
elevaciones máximas para la determinación de 
crecidas, entre otros. Estos datos informáticos 
incorporados en las diferentes plataformas SIG 
facilitan la distribución de recursos 
aprovechándolos al máximo sabiendo donde 
ubicarlos para abarcar la mayor zona posible y 
su equitativa aplicación poblacional.
El Perfil Geográfico Criminal
 Es una técnica de análisis que 
complementa a toda la investigación criminal, 
basándose en el uso de herramientas SIG los 
cuales permiten la incorporación de datos 
temáticos propios de cada usuario aplicados a 
delitos específicos, sirviendo de una gran 
variedad de usos, aplicaciones personalizadas 
y análisis particulares según la temática y la 
zona de estudio.
 Este “perfil” creado por el usuario se va 
modificando constantemente según se 
Sus estudios de grado comenzaron con 
Psicología, ¿Cómo terminó por relacionarse 
con la rama forense de esta disciplina? 
Soy egresado ciertamente de una de las 
ciencias de la conducta, en mi carrera de 
Psicología planteé como parte de mi tesis 
profesional realizar un estudio sobre el análisis 
de la conducta criminal enfocado en asesinos 
en serie y psicópatas;  y proyecté la participa- 
ción de un psicólogo en la escena del crimen 
para determinar  en tiempos la dinámica de la 
conducta criminal.
Su tesis debe ser interesante, ¿estudiar para 
ella fue lo que lo llevó a volcarse a esta 
disciplina? ¿Por qué?
Si, definitivamente el plantear mi tesis en ese 
tema específico es en gran medida por la poca 
profundidad en el estudio del tema existente 
en mi país, al analizar la conducta criminal de 
asesinos en serie y psicópatas, quienes 
investigamos este comportamiento podemos 
tener elementos para la conexión o vinculación 
de casos, y al analizar la conducta en la escena 
del crimen identificar patrones psicopáticos o 
sádicos.
¿Cómo defines la Perfilación Criminal, y con 
qué objetivo es aplicada?
La perfilación criminal es más que una técnica, 
una disciplina o especialidad de la criminología 
forense que tiene como propósito inferir las 
características del agresor, y cuyas metas 
incorporen datos a la plataforma geoespacial, 
manteniéndolo actualizado continuamente. 
Esta información almacenada en formato 
digital, según una estructura básica de 
disposición de los datos en tablas específicas 
agrupadas por capa o tema, permiten un 
análisis histórico, actual o futuro, presentando 
los problemas o efectos de dichos eventos, 
según sean aplicados ciertos parámetros.
 A su vez, estos SIG, permiten la 
visualización de movimientos pre delictuales, 
de desplazamiento de escape, zonas de 
preferencia de accionar, zonas de 
aglomeración de delitos considerados “al 
boleo”, arrebatos, delitos típicos de una zona 
determinada, zona de mayor residencia de 
delincuentes ya sean estos procesados o 
condenados, entre otros parámetros de 
análisis.
 Todos estos datos permiten desde el 
punto de vista demográfico o geográfico, 
determinar zonas de con diferente acceso 
asistencial; zonas de viviendas precarias o 
aptas; zonas con necesidades insatisfechas, 
satisfechas o muy satisfechas; de diferentes 
niveles de educación o de  situación familiar, 
laboral, medicinal, y cualquier otro factor 
determinante. 
 Si bien estas aplicaciones suelen 
utilizarse con mayor frecuencia en la 
investigación de delitos seriales, hoy en día 
está creciendo su implementación en delitos 
simples o comunes, permitiendo la mejor 
distribución de efectivos policiales, de 
prevención, de seguridad, etc. en zonas donde 
la actividad criminal es más activa o se posean 
mayores registros de denuncias, resaltando en 
este aspecto la verdadera importancia de la 
denuncia policial por parte de la víctima del 
hecho delictivo sufrido.
 Como se dijo anteriormente, éste perfil 
geográfico criminal, es un complemento de la 
investigación criminal, son aportes que corren 
por carriles paralelos, que favorecen el 
esclarecimiento del hecho, sumados ellos en 
su conjunto a las declaraciones de las 
víctimas, de los testigos, de los informes 
periciales, de las pruebas recolectadas en el 
lugar del hecho, de la inspección ocular 
técnica de la escena del crimen, de la correcta 
y efectiva cadena de custodia de los indicios 
relevados para no caer en la contaminación y 
posterior pérdida del valor probatorio obtenido  
demás actuaciones de investigación. 
Esquema Mental Delictual
 A lo largo de la historia existieron 
diferentes autores que desarrollaron esta 
teoría sobre la idea del esquema mental. 
Todos ellos arribaron a la conclusión de la 
influencia que tiene sobre la persona su 
entorno familiar, su nivel de educación, 
presencia de padres o familiares que marquen 
pautas sociales, de convivencia, entre otros 
factores. Todos estos aspectos externos 
aplicados en su conjunto a nivel de la psiquis 
forman la representación que el individuo 
percibe de su entorno conformando su 
personalidad, pudiendo ser ésta delictiva. 
 Estos sucesos permiten adquirir, 
codificar, almacenar, modificar, recordar y 
adaptar toda esa información presente en el 
entorno para delinear una forma de actuar 
propia de cada delincuente.
 Este esquema mental delictual 
conformado en la persona durante su etapa de 
crecimiento, es perfeccionado continuamente 
con nuevos datos percibidos, con información 
adquirida por la experiencia, por la asociación 
con personas que poseen más práctica 
delictiva, y otras experiencias. Todo esto le 
permite al delincuente un marco de ubicación 
geográfica que le es más familiar, más habitual 
que otro, permitiéndole optarlo entre 
diferentes escenarios posibles, debido a la 
mayor posibilidad de dominio por hallarse 
representado en la misma psiquis como un 
ambiente, un espacio geotemporal conocido y 
familiar.
 Desde el punto de vista del individuo en 
general, todos poseemos ese Mapa Geográfico 
en el cual nos sentimos más protegidos, mas 
ubicados. El mismo está constituido 
generalmente por la zona en la que vivimos, 
trabajamos, asistimos periódicamente, etc. 
Estos lugares nos brindan una sensación de 
seguridad mayor que nuevas zonas de 
desplazamiento o de residencia temporal.
 Este aspecto del esquema mental 
delictual, es un punto sobre el cual los 
investigadores deben trabajar analizando 
todas las variables posibles, para poder 
determinar en todos los casos, el lugar por 
donde ingreso a la zona donde cometió el 
delito, el origen de dónde provino ese 
delincuente, el horario en el cual cometió el 
delito, las vías de escape utilizadas, lo que trae 
aparejado la determinación del medio 
empleado para escaparse (a pie, moto, 
vehículo automotor, transporte de pasajeros).
 La conformación de estos esquemas 
mentales delictuales se basan en la 
percepción individual y la experiencia de cada 
una de las personas, por lo tanto a medida que 
el individuo adquiere más experiencia 
aumentan estos esquemas ampliando las 
zonas de actuación. Durante el transcurso de 
la “vida delictual” el delincuente experimenta 
diferentes situaciones algunas frustrantes y 
otras victoriosas aportando cada una a la 
conformación de las “mejores zonas para 
cometer ciertos delitos”, no todas las zonas 
son propicias o adecuadas para la comisión de 
todos los tipos de delitos. 
 La constitución del referido esquema 
mental delictual que abarca tanto las zonas 
favorables como las desfavorables, los tipos de 
delitos en los cuales posee más habilidad 
como la íntima relación entre el ilícito y el lugar 
para cometerlo, es un proceso que lleva tiempo 
y se conforma básicamente con la experiencia 
delictiva.
 Teniendo en cuenta el/los tipo/s de 
delito cometido por el delincuente se pueden 
determinar las zonas que marcan este 
esquema mental delictual como un mapa o 
teatro de operaciones, relacionando muchas 
veces el domicilio del reo o lugares de su 
asentamiento de preferencia con el punto 
donde comete el delito. Hallándose en la 
mayoría de los casos una habitualidad o 
preferencia por una determinada zona.
 A su vez, existen estudios que indican 
que a medida que aumenta la distancia de 
desplazamiento entre el asentamiento del 
delincuente y el lugar de destino donde se 
cometerá el delito, la frecuencia de casos 
disminuye. Esto está relacionado con la 
preferencia del delincuente a cometer delitos 
en las zonas próximas a su domicilio lo que le 
garantizan una veloz evacuación del lugar del 
hecho o escena del crimen, su resguardo en su 
vivienda, amplio conocimiento de la zona de 
descarte de objetos producto del ilícito, el 
manejo concreto de la mejor y más rápida vía 
de escape, la familiaridad con los residentes le 
permite pasar desapercibido por hallarse en su 
zona de tránsito habitual garantizando su 
huída sin llamar la atención de los habitantes 
del lugar, etc. Estos lugares conocidos por el 
delincuente, forman parte y están demarcados 
en su esquema mental delictual como más 
próximos a su residencia lo que permite un 
mayor conocimiento del lugar, por lo que son 
elegidos a la hora de cometer ilícitos. Estos, 
por ser conocidos no sufrirán modificaciones 
geoespaciales o serán mínimas, no surgirán 
imprevistos de escapes anegados, respetarán 
los parámetros esperados en cuanto a tiempo 
de huída, mejor camino para evadir controles 
policiales o eventuales persecuciones por 
parte de la autoridad de prevención, que 
analizados en su conjunto ofrecen una mayor 
sensación de seguridad debido a su 
familiaridad.
Creación de Mapa del Delito o Geografía 
Criminal mediante el uso de Aplicaciones SIG:
 Como se expresó anteriormente, este 
mapa del delito es una representación mental 
que posee el delincuente que le permite 
moverse con mayor familiaridad en una zona 
determinada para su accionar delictual.
 En la actualidad con el avance 
informático constante van surgiendo nuevas 
tecnologías, nuevas plataformas de trabajo, 
herramientas potentes de procesamiento de 
datos, etc. 
 Dentro de éste avance se encuentran 
los Sistemas de Información Geográfica, o 
comúnmente llamados “S.I.G.”. Estos software 
o programas permiten almacenar, gestionar, 
actualizar, manipular y analizar diferentes 
datos incorporados por el usuario de forma 
manual, según su conveniencia o destino, su 
objetivo de estudio, su aplicación macro o 
micro informática.
 La primer condición que deben reunir 
éstos S.I.G. es la unificación o agrupación de 
datos según el tema, cobertura o capa 
temática, evitando caer en la redundancia de 
datos lo que genera un retardo en el 
procesamiento de la información.
 Estas coberturas o capas temáticas 
pueden ser desarrolladas por el usuario 
particular, dependiendo del destino que se le 
asigne a la aplicación o el producto final que se 
desee obtener luego de procesar los datos 
ingresados.  Se pueden en tal caso definir 
coberturas que sirvan de base geográfica 
general para todos los tipos de casos de 
estudio y las específicas teniendo en cuenta la 
temática delictiva o tipo de delito cometido. 
 Estos programas permiten vincular las 
tablas de datos facilitando un  
entrecruzamiento de información a gran 
escala según sean los parámetros 
incorporados por el usuario al momento de 
realizar el análisis propio de cada caso.
 Desde el punto de vista de la 
operatividad del sistema, éste puede ser 
orientado a una aplicación cuantitativa de 
casos por zonas, agrupándolos según el tipo 
de delito cometido, por la edad del 
delincuente, por la edad de la víctima, por el 
sexo del delincuente, por el sexo de la víctima, 
y más, o cualitativa según la calificación legal 
de los delitos cometidos, por ejemplo: 
violentos, seriales, al voleo, premeditados, 
sexuales, arrebatos, salideras, etc.  Estos 
valores obtenidos surgen de los datos 
almacenados por el usuario lo que demuestra 
la necesaria y valiosa  actualización constante 
de datos procesales, de base geográfica, 
incorporándolos en forma periódica para evitar 
caer en una desactualización de datos básicos 
o de fondo.
 La aplicación de los SIG en la 
conformación del mapa del delito o geografía 
criminal, puede estar orientada al análisis post 
delictual o pre delictual. Si tomamos como 
ejemplo el recorrido que realiza un camión de 
transporte de caudales bancario entre las 
diferentes sucursales por las que realiza su 
tarea diaria, se logra determinar los puntos 
críticos por los que transita reforzando en esos 
casos la seguridad o el cambio de recorrido 
según corresponda en cada caso, del mismo 
modo ante un corte de camino temporario ya 
sea por una manifestación social o un 
problema vial, teniendo como base un callejero 
actualizado, se puede indicar la mejor y más 
segura vía de transitabilidad, evitando de esta 
forma zonas peligrosas.
 Desde la perspectiva del análisis post 
delictual los SIG permiten responder a 
preguntas simples como por ejemplo: a) 
porqué el delincuente eligió esa zona para su 
accionar, b) cómo ingresó a esa ubicación 
geográfica específica, c) por dónde realizó la 
huida o el escape, d) la distancia recorrida 
desde su domicilio hasta la zona donde 
cometió el delito, e) los controles policiales que 
el delincuente atravesó en su huida con su 
ubicación geográfica exacta, f) las diferentes 
cámaras de seguridad vial que pudieron haber 
tomado imágenes del delincuente ya sea en su 
accionar como en su escape, g) en tiempo real, 
desde una central de monitoreo se le puede 
indicar al personal en calle, los lugares por 
donde transita el delincuente para poder ser 
detenido por el vehículo policial más cercano; 
entre algunas de las posibilidades de trabajo.
 En el mercado actual existen 
aplicaciones SIG tanto pagas como libres, 
dependen en cada caso del uso de licencias 
tanto a modo de usuario particular como 
usuario en red o de múltiples terminales. A su 
vez existen plataformas que sólo permiten la 
visualización de los datos y otras que poseen 
herramientas para el manejo de las base de 
datos geoespaciales. A modo de mención de 
alguna de ellas podemos citar: Arcview, ArcGis, 
ArcMap; éstas son plataformas pagas 
mediante una licencia otorgada por la empresa 
Esri. Los software libres y gratuitos de uso a la 
fecha son Quantum Gis, ArcGis Explorer, Ozi 
Explorer, entre otros; éstos programas libres 
cuentan con algunas limitaciones en cuanto a 
sus funciones, que obviamente son salvadas 
en las versiones pagas de cada una de ellas.
 El correcto uso de estos SIG permite a 
las autoridades de prevención, policiales, 
judiciales, la toma de medidas adecuadas y el 
desarrollo de nuevas políticas criminales, 
orientándolas según determinadas variables 
geoespaciales y temporales.
 En los mapas de delitos desarrollados 
se pueden marcar tanto los delitos históricos 
como los actuales, permitiendo al analista 
tomar como referencia ambos valores para 
luego realizar las correspondientes 
evoluciones desde el punto de vista de su 
ejecución como de su autor, para ello es 
indispensable que se encuentren lo más 
cargadas posibles y actualizadas cada una de 
esas bases de datos. 
 Estos programas gestionan bases de 
datos generalmente en formato Shape, son 
archivos vectoriales leídos prácticamente por 
la mayoría de las plataformas GIS. Permitiendo 
la generalidad de ellos la incorporación de 
Imágenes satelitales de fondo, las cuales 
deben estar previamente georreferenciadas. El 
empleo más común de estos programas los 
hallamos en los GPS, que toman archivos en 
formato geoespacial y son visualizados en las 
pantallas de los dispositivos, leídos y 
procesados éstos datos nos indican la 
ubicación, el trayecto por el cual se circula, el 
camino a recorrer hacia un determinado sitio, 
las zonas peligrosas, la ubicación de los 
radares, de lomos de burro, de peajes entre 
otros puntos incorporados según la necesidad 
del usuario. Existen sitios web gratuitos que 
generan la cartografía de base y poseen 
diferentes aplicaciones para que el usuario 
con mínimos pasos y recursos genere su 
propia cartografía incorporando puntos, arcos 
o polígonos según su temática de estudio o 
trabajo.
 Al mantener estas bases de datos 
generales y particulares del usuario, 
estandarizadas pueden ser compartidas entre 
todos los usuarios SIG, permitiendo una mayor 
aplicación debido a su gran distribución sin 
importar la zona de uso. Para lograr esta 
posibilidad de intercambio de datos 
geoespaciales de fondo o base es muy 
importante que se trabajen en los mismos 
sistemas geográficos de referenciación, con la 
misma estructura de tablas, tipos y tamaños 
de campos, etc. Se pueden utilizar también las 
imágenes del Google Earth, Google Maps, o 
simples imágenes Tiff que deben estar 
georreferenciadas. 
 Podemos encontrar algunos ejemplos 
de desarrollo de mapas de delitos, en los 
siguientes sitios:
www.elmapadeldelito.com.ar (delitos de la 
Provincia de Mendoza)
www.mapadelainseguridad.com (delitos de la 
Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)
csjn.gov.ar/dbei/ii/caba2011/mapa.html
 En todos ellos, existen diferentes 
parámetros de filtros, lo que solamente 
permiten es una visualización o agrupación de 
valores, impidiendo el análisis propiamente 
dicho de esas variables, el objetivo de ellos es 
arribar a una estadística cuantitativa y no 
cualitativa, careciendo de cualquier tipo de 
análisis pre o post delictual.
 Para la conformación de estos mapas 
de delitos, es muy importante contar con las 
correspondientes denuncias por parte de las 
víctimas que sufren un delito o simplemente 
tienen conocimiento de ellos como testigos. En 
nuestro país no existe la conciencia social de 
denunciar ciertos tipos de delitos, por lo tanto 
es casi imposible poseer valores reales y 
ciertos para luego con ellos confeccionar un 
mapa lo más acercado a la realidad posible. El 
Sistema Nacional de Información Criminal 
(SNIC), es el ente encargado del relevamiento 
de los delitos denunciados, por lo tanto se 
toman los valores de dicho organismo para 
luego confeccionar los diferentes mapas 
delictuales, el problema que surge ante la 
consulta a dicho organismo es la falta de 
denuncia en delitos leves, como por ejemplo 
arrebato, hurto, lesiones leves, etc., solamente 
se realiza la denuncia cuando la víctima debe 
presentar la misma en las compañías de 
seguro para cobrar la póliza correspondiente, 
en caso contrario el conocimiento por parte de 
la autoridad de prevención es casi nulo.
 Otro de los usos que se pueden dar a los 
SIG desde el punto de vista criminal, es la 
ubicación de las personas que poseen botones 
de pánico y la ubicación del móvil policial más 
cercano al domicilio del individuo en peligro. 
Este al hacer uso del dispositivo de pánico 
emite una señal que es georreferenciada y 
automáticamente se despliega en el mapa un 
alerta informando a la autoridad de prevención 
la ubicación exacta de la persona que emitió 
esa señal de socorro, permitiendo enviar en su 
auxilio al personal policial más próximo a su 
posición.
 Un complemento a estas funcionali- 
dades descriptas se observan aplicadas en el 
Servicio de Emergencia de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que brinda el 
SAME. Este organismo en cuanto recibe una 
llamada de Emergencia o Urgencia, posiciona 
en el mapa de la Ciudad el lugar donde debe 
prestar el servicio de asistencia médica, 
comunicándose directamente con la Central 
Operativa más próxima a dicho lugar 
permitiendo el arribo por personal médico en 
el menor tiempo posible. Estas Centrales 
Operativas se encuentran estratégicamente 
distribuidas en la ciudad teniendo en cuenta la 
densidad de población estable entre otros 
valores. 
 Desde el punto de vista del post delito, 
luego del proceso judicial penal, en caso de 
resultar condenado el delincuente, la 
utilización de los SIG permiten a los Jueces la 
visualización de la población carcelaria 
facilitando la disposición de traslado de los 
reos de modo de distribuirlos equitativamente, 
evitando generar una súper población 
carcelaria en unidades que cubren su máximo 
posible, favoreciendo una mejor calidad de 
residencia en cada una de las unidades 
penitenciarias. Para el caso puntual que el reo 
sea beneficiado con el arresto domiciliario, la 
colocación de las Tobilleras o Pulseras con 
activación de GPS, permitiría ubicar al preso en 
cuestión de segundos cuando este viola el 
acuerdo de permanencia en su domicilio 
aportándole a las autoridades policiales la 
ubicación geoespacial en donde se halla el reo 
en ese mismo instante.
 Desde el punto de vista íntimo y familiar 
de la persona privada de su libertad, se puede 
aplicar en este caso la ubicación del grupo 
familiar del condenado con relación a su sitio 
de detención, atendiendo los diferentes 
problemas que puede presentar en cada caso 
particular el detenido, según su situación 
familiar atendible y muy justificada en base a 
recursos sociales, económicos, laborales y 
familiares. Todos estos parámetros analizados 
conjuntamente con los datos básicos 
temáticos cargados previamente en los mapas 
del delito junto a los medios de transporte, 
estaciones terminales, y disponibilidad de 
rutas de acceso, etc. permiten la mejor 
ubicación del condenado en unidades 
carcelarias cercanas a su domicilio para 
favorecer la visita periódica de su grupo íntimo 
familiar, colaborando todos ellos en la 
contención, recuperación y posterior 
re-socialización de la persona que cometió un 
acto ilícito y se encuentra saldando su deuda 
con la sociedad privado de su libertad.
Conclusiones
 Para poder aprovechar al máximo las 
bondades que ofrecen las diferentes 
herramientas disponibles en los mayores 
Sistemas de Información Geográfica, es 
necesario lo siguiente:
a) Concientizar a todas las personas que 
deben realizar la denuncia correspondiente 
ante el hecho de ser víctima de un delito, 
cualquiera sea el tipo de delito sufrido.
b) Desde el punto de vista de la operatividad 
del Sistema de Información Geográfica 
apuntado a la conformación del Mapa del 
Delito, es muy importante contar con datos de 
víctimas, victimarios, tipo de delito cometido, 
lugar, hora, modalidad, etc., para con ellos 
confeccionar las diferentes capas temáticas 
geoespaciales, que luego serán las bases para 
los análisis o estudios específicos.
c) Se debe poseer a nivel nacional, provincial, 
departamental, información geográfica de 
base como por ejemplo, caminos, hospitales, 
puestos de policía, bomberos, cámaras de 
seguridad vial, entidades bancarias, escuelas, 
etc. Toda esta información debe ser 
actualizada periódicamente para mantenerla 
lo más vigente posible.
d) Definir los usos que se le van a dar a la 
aplicación para orientar la creación de las 
diferentes capas temáticas propias de cada 
usuario y de cada destino de uso de datos.
e) Mantener una uniformidad de estructura 
para permitir el intercambio de datos entre 
usuarios.
f) Poder contar con el acceso a información 
policial, judicial o de prevención a fin de poder 
incorporar nuevos datos a los datos 
almacenados en los diferentes SIG.
g) Permitir la consulta en línea desde 
diferentes sitios web de los datos 
almacenados en los SIG para conocimiento del 
público en general.
h) La carga del mapa del delito de la Ciudad 
desde un dispositivo móvil permite la 
ubicación geográfica de la persona dentro de 
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crimen.
Informar al conjunto de la población de los 
hechos delictivos reales por parte de los 
medios de comunicación, ¿tiene consecuen- 
cias positivas o negativas en lo que respecta a 
la investigación en sí?
Como responsabilidad social, las fiscalías 
deben dar información a la población como 
una medida de prevención victimológica, sobre 
todo si se tiene tres aspectos: perfil victimo- 
lógico, perfil criminal y zona criminógena; pero 
también no deben darse datos tan específicos 
que afecten el desarrollo de la investigación. 
La mejor investigación criminal inicia con una 
buena medida de prevención.
 
Además de ser una persona que busca 
perfeccionarse constantemente, en los 
últimos tiempos ha decidido comenzar a 
formar a involucrados con la investigación 
criminal, ¿qué fue lo que lo motivó?
Sin dudarlo considero que esta época que 
vivimos es de las mejores históricamente en el 
ámbito de las ciencias forenses, y una buena 
estructura y proyección es formando una 
generación de investigadores forenses con 
apego a la ética y la investigación metodo- 
lógica. 
La idea de asistir a universidades, congresos, 
reuniones de especialistas nos lleva a 
establecer estándares y metodologías en la 
práctica de la perfilación criminal que me ha 
motivado el interés por aportar algo a las 
ciencias forenses. Creo que trabajamos para la 
ciencia y como científicos es una obligación la 
búsqueda de metodologías y transferencia de 
las experiencias a las nuevas generaciones, y 
lo más importante, el deseo de aprender día a 
día, que es lo que yo me propongo: un 
aprendizaje constante de mis maestros, 
alumnos y compañeros de trabajo.
¿Por qué considera que ésta es una de las 
mejores épocas del ámbito forense? 
Considero que es de las mejores épocas del 
ámbito forense porque la gente, tanto los que 
estamos dentro de lo forense como ajenos, se 
han dado cuenta que hoy en día no sólo se 
requiere señalar, sino demostrar con evidencia 
lo que se dice.
Dada la heterogeneidad de sus alumnos, 
provenientes de diferentes países de 
Latinoamérica, ¿ha notado diferencias en el 
modo en que operan estas personas para el 
esclarecimiento de los hechos? ¿Sus técnicas 
de perfilación deben ser adaptadas al 
territorio en donde acontecen los crímenes, o 
es de aplicación universal?
Sin duda existen diferencias en las conductas 
criminales, no podemos generalizar porque 
sería encasillar o etiquetarlas, sobre todo por 
los factores ambientales y culturales La 
técnica debo aclararlo no es mi técnica, la 
diseñó el Dr. Turvey y yo sólo la adapté en la 
investigación particular de casos que se 
presentan en mi ciudad. 
Dentro de su experiencia y desde su 
perspectiva, ¿cómo cree que evolucionará el 
estudio sobre los psicópatas? ¿Qué 
consideración cree que tendrán en el marco 
jurídico futuro?
En mi opinión como analista conductual y 
perfilador criminal, se deben estudiar más los 
aspectos conductuales plasmados en la 
escena del crimen que los aspectos clínicos de 
la clasificación psicopática, ya que en la 
escena del crimen se manifiestan conductas 
como sadismo, actos de planeación, actos de 
precaución y habilidad criminal; la imputa- 
bilidad lógicamente debe desaparecer en ese 
caso por los comportamientos que se analizan.
¿En qué proyectos está trabajando ahora? 
¿Cuáles son sus proyectos a futuro, a corto y 
largo plazo?
Me encuentro trabajando en los caso de 
investigación del laboratorio forense de ciudad 
Juárez; el próximo año con los planes de 
capacitación en Colombia, Guatemala, 
Chicago y Atlanta, con los proyectos y la visión 
hacia la creación de una uniformidad de 
investigación criminal con estándares en la 
práctica y la búsqueda constante de la 
profesionalización. 
¿Algo más que nos quiera contar?
Un punto que me gustaría tocar antes de la 
despedida es hacer énfasis en la búsqueda 
constante de la profesionalización en la investi- 
gación y el seguimiento riguroso a un código 
ético, como profesionales, como maestros o 
como alumnos, debemos ante todo respetar la 
ética, y el primer comportamiento de ética es 
la metodológica que se emplee en la práctica. 
Un profesional sin metodología y sin ética, es 
un fraude.
Agradezco el espacio y el interés por mi 
actividad profesional, y les comento que me 
siento muy contento de ser elegido para su 
revista, sin duda es un gran escaparate para 
mostrar al Mundo forense los avances en la 
materia que existen en mi país.
¡Muchas gracias, Alfredo!
determinante para la perfilacion criminal no 
sólo el acudir a la escena del crimen, es un 
requisito el tener la formación en ciencias 
criminológicas y forenses con enfoque en 
criminalística de campo.
Al acudir a la escena del crimen, quien investi- 
gue se dará cuenta de factores del entorno 
donde se ha cometido la conducta criminal, 
como caminos, brechas, visibilidad, que serán 
puntos a considerar en la elaboración del 
análisis y perfil criminal. Además de la 
importancia de conocer el proceso metodo- 
lógico no sólo de buscar indicios o evidencias, 
la manera de procesar la escena del crimen, el 
patrón de las evidencias utilizadas o como 
consecuencia de la conducta criminal.
¿Son su especialidad los asesinatos en serie?
Mi especialidad no es trabajar asesinos 
seriales, mi especialidad es trabajar en 
análisis de la conducta criminal manifestada 
en la escena, independientemente de que 
sean casos conectados o seriales. Dentro de la 
unidad trabajamos en la reconstrucción 
conductual del crimen y victimología forense.
¿Ha tenido la oportunidad de estar en 
contacto con uno, o con su entorno? ¿Qué 
factores cree que son los más influyentes en 
su conducta?
No he tenido contacto frontal con algún 
asesino serial. Con su entorno, si se refiere al 
 La tecnología avanza a pasos 
agigantados y no estar al tanto no es la mejor 
opción. Prueba de esto es la aparición reciente 
de dispositivos de impresión en tres 
dimensiones (3D). 
 Como ocurrió con los televisores en la 
década del `50 o las computadoras 
personales durante los últimos 30 años, las 
impresoras 3D seguirán el mismo ciclo de 
lenta adopción y masificación. El tener una 
máquina que pueda producir cualquier objeto 
que necesitemos cambiará radicalmente 
nuestros hábitos de compra y la manera en 
que las compañías comercializaran sus 
productos: en lugar de ofrecer objetos 
terminados en una tienda física, las marcas 
ofrecerán planos tridimensionales para 
descargar y usar en nuestras impresoras.
 Hace décadas que las máquinas son 
capaces de traducir la información de 
computadoras en objetos en tres dimensiones. 
De hecho, distintas industrias utilizan 
impresoras 3D para producir determinadas 
piezas, a partir de un gráfico de la PC. Pero lo 
realmente nuevo es que esos periféricos 
bajaron tanto de precio, que ahora ya se 
consiguen modelos hogareños, algunos de 
ellos producidos por empresas argentinas. 
 Muchos de los objetos de consumo 
dejarán de producirse en serie y a gran escala, 
en grandes fábricas, y pasarán a diseñarse y 
producirse en cada uno de los hogares, en 
forma colaborativa. Esto producirá una 
democratización del diseño y un impulso a la 
producción local.
 A pesar de estar dando aún sus 
primeros pasos, este nuevo modelo de 
impresión cuenta con potencial a largo plazo 
para provocar lo que se ha llegado a 
denominar la “nueva revolución industrial” en 
la cual los átomos serán los bits.
 Con cada nuevo objeto impreso en 3D , 
el mundo parece acercarse a un futuro en el 
que podremos "imprimir" objetos como 
muebles, ropa, piezas de repuesto, tejido 
humano e incluso edificios.
 La tecnología de las impresoras 3D, que 
irrumpió con fuerza en los últimos años para 
crear pequeñas piezas y juguetes de la mano 
de entusiastas y hobbistas, comenzó a ser 
aplicada en diversas áreas de interés 
criminalistico: fabricación de armas, 
reproducción de piezas dentales que 
posteriormente sirven a fines identificatorios, 
replica de miembros antropológicos, modelos 
de huellas digitales y hasta insumos útiles en 
análisis de interés químico.  
 La mejor aplicación para la impresión 
3D puede estar en el intelecto del individuo 
que la utiliza. No se trata de la impresión, se 
(palpador) sobre la superficie del mismo, 
típicamente una punta de acero duro o zafiro. 
Una serie de sensores internos permiten 
determinar la posición espacial del palpador. 
Un CMM (Máquina de medición por 
coordenadas) o un brazo de medición son 
ejemplos de un escáner de contacto.
 Su mayor desventaja es que requiere el 
contacto físico con el objeto para ser 
escaneado, por lo que el acto de escanear el 
objeto quizás lo modifique o lo dañe. Este 
hecho es crítico cuándo se escanean objetos 
delicados o valiosos tales como los artefactos 
históricos. La otra desventaja de los CMMs es 
que son muy lentos en comparación con los 
otros métodos que se pueden utilizar para 
escanear. El CMMs más rápido puede sólo 
operar en unos pocos cientos de hertz. Por 
contraste, un sistema óptico semejante al de 
un sistema de escáner de láser puede operar 
de 10 a 1000 khz.
- Sin contacto: se pueden dividir además en 
dos categorías principales: escáneres activos y 
escáneres pasivos. 
A. Activos: emiten una señal y analizan su 
retorno para capturar la geometría de un 
objeto o una escena. Se utilizan radiaciones 
electromagnéticas (desde ondas de radio 
hasta rayos X) o ultrasonidos. Pueden ser de 6 
tipos:
1. De tiempo de vuelo: determina la distancia a 
la escena cronometrando el tiempo del viaje 
de ida y vuelta de un pulso de luz. Es de rápido 
muestreo, dispone de un sistema de medición 
(contador) que se reinicia al alcanzar el 
objetivo, suelen ser equipos de alta precisión 
(submilimétrica).
2. Triangulación: Es también un escáner activo 
que usa la luz del láser para examinar el 
entorno. El haz de luz láser incide en el objeto 
y se usa una cámara para buscar la ubicación 
del punto del láser. Dependiendo de la 
distancia a la que el láser golpee una 
superficie, el punto del láser aparece en 
lugares diferentes en el sensor de la cámara. 
Esta técnica se llama triangulación porque el 
punto de láser, la cámara y el emisor del láser 
trata de cómo uno empieza a ver el mundo.
 Una impresora 3D es un dispositivo 
capaz de generar un objeto sólido 
tridimensional mediante la adición de material. 
Convierte la información digital en un objeto 
físico, llevando a cabo las instrucciones de un 
archivo de diseño electrónico, o "modelo". 
Surgen con la idea de convertir archivos de 1D 
en prototipos reales o 3D. 
 Los modelos comerciales son 
actualmente de dos tipos:
• De compactación, en las que una masa de 
polvo se compacta por estratos.
•  De adición o de inyección de polímeros, en 
las que el propio material se añade por capas.
 
 Según el método empleado para la 
compactación del polvo, se pueden clasificar 
en:
- Impresoras 3D de tinta: utilizan una tinta 
aglomerante para compactar el polvo. El uso 
de ella permite la impresión en diferentes 
colores. El polvo composite utilizado puede ser 
a base de escayola o celulosa (el más común 
es el de escayola). El resultado es bastante 
frágil, por lo que conviene someter la pieza a 
una infiltración a base de cianocrilato o epoxis 
para darle la dureza necesaria. Las piezas 
hechas con polvo de celulosa pueden 
infiltrarse con un elastómero para conseguir 
piezas flexibles. La ventaja es que es un 
método más rápido y económico, aunque las 
piezas son más frágiles.
- Impresoras 3D láser: un láser transfiere 
energía al polvo haciendo que se polimerice. 
Después se sumerge en un líquido que hace 
que las zonas asi tratadas se solidifiquen. Al 
acabar el proceso de impresión, debe 
esperarse un tiempo para que el material 
acabe de polimerizarse. Después ya se puede 
manipular la pieza. La ventaja es que las 
piezas son más resistentes, aunque el proceso 
es más lento y más costoso pero de mejor 
calidad.
 Una vez impresas todas las capas sólo 
hay que sacar la pieza. Con ayuda de un 
aspirador se retira el polvo sobrante, que se 
reutilizará en futuras impresiones.
 En el caso de las  de adición o de 
inyección de polímeros: funcionan inyectando 
resinas en estado líquido y curándolas con luz 
ultravioleta. Se trata de fotopolímeros de base 
acrílica con diferentes propiedades 
físico-mecánicas: variedad de flexibilidades, 
elongación a rotura, resistencia, colores, etc. 
Se caracterizan por su precisión y acabado de 
superficie. Las piezas están totalmente 
curadas al terminar la impresión y no hay 
tiempo de espera, aunque hay que retirar 
soportes de impresión con un chorro de agua a 
presión. Esta tecnología ha sido la primera en 
lograr inyectar dos materiales diferentes en 
una misma impresión, permitiendo la creación 
de materiales digitales con propiedades "a la 
carta".
 Por otra parte, para lograr que la 
información a imprimir se encuentre en el 
interior del ordenador, es necesario el uso de 
softwares adecuados para la creación del 
modelo a confeccionar o bien el uso de 
escáners 3D.
 Estos últimos son dispositivos que 
analizan un objeto o una escena para reunir 
datos de su forma y ocasionalmente su color. 
El propósito de un escáner 3D es el de crear 
una nube de puntos a partir de muestras 
geométricas en la superficie del objeto. Estos 
puntos se pueden usar entonces para 
extrapolar la forma del objeto (un proceso 
llamado reconstrucción). Si la información de 
color se incluye en cada uno de los puntos, 
entonces los colores en la superficie del objeto 
se pueden determinar también.
 El modelo obtenido por el escáner 
describe la posición en el espacio 
tridimensional de cada punto analizado.
 Hay dos tipos de escáneres 3D en 
función de si hay contacto con el objeto o no: 
- Por contacto: Los escáneres examinan el 
objeto apoyando el elemento de medida 
forman un triángulo.
3. Diferencia de fase: Mide la diferencia de 
fase entre la luz emitida y la recibida, y utiliza 
dicha medida para estimar la distancia al 
objeto. El haz láser emitido por este tipo de 
escáner es continuo y de potencia modulada.
4. La holografía conoscopica: Es una técnica 
interferométrica por la que un haz reflejado en 
una superficie atraviesa un cristal 
birrefringente, como resultado se obtienen dos 
rayos paralelos que se hacen interferir 
utilizando una lente cilíndrica, esta 
interferencia es capturada por el sensor de 
una cámara convencional obteniendo un 
patrón de franjas. La frecuencia de esta 
interferencia determina la distancia del objeto 
en el que se proyectó el haz.
5. Luz estructurada: proyectan un patrón de luz 
en el objeto y analizan la deformación del 
patrón producida por la geometría de la 
escena. El modelo puede ser unidimensional o 
de dos dimensiones. La línea se proyecta sobre 
el objeto que se analiza con un proyector de 
LCD o un láser. Una cámara, desviada 
levemente del proyector de modelo, mira la 
forma de la línea y usa una técnica semejante 
a la triangulación para calcular la distancia de 
cada punto en la línea.
6. Luz modulada: emiten una luz 
continuamente cambiante en el objeto. 
Generalmente la fuente de luz simplemente 
cicla su amplitud en un patrón sinodal. Una 
cámara detecta la luz reflejada y la cantidad 
que el patrón de luz cambia para determinar la 
distancia viajada por la luz. 
B. Pasivos: No emiten ninguna clase de 
radiación por sí mismos, pero en lugar se fía de 
detectar la radiación reflejada del ambiente. 
La mayoría de los escáneres de este tipo 
detectan la luz visible porque es una radiación 
ya disponible en el ambiente. Otros tipos de 
radiación, tal como el infrarrojo podrían ser 
utilizados también. Los métodos pasivos 
pueden ser muy baratos, porque en la mayoría 
de los casos estos no necesitan hardware 
particular. 
 Además hay una variedad de 
tecnologías que caen bajo cada una de estas 
categorías.
Aplicaciones a la Criminalistica:
A. Balística: 
 La creación de armas mediante las 
impresoras 3D siempre fue una posibilidad 
latente, hasta que Cody Wilson, un estudiante 
de abogacía de la Universidad de Texas, hizo 
pública la pistola Liberator , la primera creada 
con esta tecnología. La misma ha realizado 
varios disparos de balas del Calibre 380. Su 
creador ha demostrado que su pistola tiene 
capacidad real como arma y ha puesto sus 
planos CAD en Internet, a disposición de 
cualquier persona, para que con la impresora 
3D adecuada pueda hacer una réplica.
 La pistola es totalmente funcional y para 
su creación se han usado materiales muy 
sencillos, en su totalidad esta realizada con 
plástico ABS a excepción de la aguja percutora. 
Cuenta con un total de 15 piezas que llevan un 
acabado de acetona vaporizada para reducir la 
fricción generada con el uso. Esto implica que 
una sola arma puede realizar varios disparos, 
pero si la bala es demasiado potente podría 
destruirse, debido a la fragilidad de los 
materiales.
 La creación de esta pistola estuvo 
sometida a críticas desde su comienzo. La 
empresa distribuidora de la impresora, 
Stratasys, le confiscó su modelo cuando 
supieron que pretendía crear armas de fuego 
con ella. Wilson, para hacerla más segura 
incluyó una pieza metálica que permite que la 
pistola sea detectada por los arcos de 
seguridad, pero al ser de fabricación casera 
cualquier podría modificar esta característica y 
eliminar el acero para no ser detectada.
 Más allá de las pruebas fallidas y las 
limitaciones que disponen estas armas, con 
una capacidad limitada de disparos, todo hace 
suponer que, a dos meses de haber sido 
presentada la pistola Liberator, los desarrollos 
mediante impresoras 3D no se detendrán, más 
allá de las limitaciones legales y 
reglamentarias que se busca imponer a esta 
actividad.
 Por otro lado, con ellas, y en este ámbito 
también es posible fabricar cartuchos de todo 
tipo y diversidad de materiales además de la 
posibilidad de reconstruir y replicar vainas 
reproduciendo idénticamente sus 
características (marcas de percusión, defectos 
de desalineo, líneas estriales, etc.)
 
B.  Infografía: 
 Con el desarrollo de novedosos 
sistemas de captura 3D hoy en día es posible 
abordar el estudio de un hecho criminal dentro 
de un escenario virtual a escala real. El 
especialista en infografía puede resumir 
complicados estudios policiales-científicos en 
sencillas animaciones 3D que facilitan la 
exposición y la comprensión de la 
investigación.
 Mediante la utilización de escáner 3D la 
realización de medidas lineales y angulares 
dentro de un escenario criminal resulta 
sencillo y una vez capturado con este 
instrumental se pueden realizar estas medidas 
en cualquier fase de la investigación. 
 Por último hoy en día es la única técnica 
que puede utilizarse para estudiar hipótesis de 
precipitaciones al vacío voluntarias (suicidios) 
con técnicas homicidas, pues utiliza complejos 
sistemas basados en dinámicas (parte de la 
física que estudia la posición e interacción de 
objetos con sus propiedades físicas), así se 
pueden utilizar modelos humanos virtuales 
que tienen la altura y el peso de sus modelos 
reales, además de tener articulaciones 
similares a las reales y contar con un centro de 
resolución. 
 El próximo paso fue limpiar a mano 
(utilizando Photoshop) cuidadosamente toda 
la huella (lo que sin duda tomó un poco de 
tiempo), para obtener una imagen del rastro 
"limpio".
 El paso siguiente fue convertir esos 
trazos de la huella con un programa especial 
de 2D a 3D, sin duda también dotándolo de los 
surcos de profundidad.
 Posterior a eso, enviaron el nuevo 
archivo que representa la huella del digito en 
3D, a una impresora tridimensional láser (no 
las relativamente baratas de baja resolución, 
sino las que imprimen en 3D a altas 
resoluciones) para esculpir la huella sobre 
látex y después se humedeció.
 El paso final fue poner la huella 
tridimensional y húmeda sobre un digito 
normal, y presionar sobre el sensor.
 Este hallazgo significa un retroceso a los 
sistemas de seguridad ya que utilizando este 
tipo de técnicas sería posible violar los 
controles de ingreso y egreso de ciertos 
sectores tales como aduanas, aeropuertos, 
etc. Pero este proceso no es tan trivial como se 
cree ya que una persona promedio no podría 
replicar tan fácilmente algo con estas 
características, salvo que tenga acceso a una 
impresora tridimensional de tipo laser y sepa lo 
que hace. 
Conclusiones
 Imaginar una impresora 3D en cada 
hogar puede parecer una utopía, pero ya 
vemos que no lo es tanto. Con el tiempo, estas, 
demostraron valerse por sí mismas y generar 
avances que provocan el desconcierto popular. 
¿Quién hubiera imaginado hace 10 años que 
iba a existir un dispositivo capaz de reproducir 
cualquier objeto que pase por nuestras 
manos? y... ¿Qué también iban a producir 
avances en el campo de las ciencias? 
 El estallido de estas impresoras radica 
primeramente en una razón económica, pues 
una familia de clase media puede ahorrar gran 
cantidad de dinero fabricando sus propios 
objetos en vez de comprarlos.
 Sin embargo, no es sólo cuestión de 
dinero. Este tipo de impresión puede anunciar 
gravedad o de masas estos bípedos virtuales, 
cuando se realizan este tipo de pericias el 
especialista en infografía puede incluir en la 
simulación la fuerza de la gravedad o incluso la 
del viento si se cuenta con información fiable.  
C.  Odontología forense:
 Mediante la combinación de exploración 
oral y la tecnología de impresión 3D, los 
laboratorios dentales pueden permitir la 
reproducción de piezas y rugas palatinas con 
fines identificatorios, del mismo modo puede 
arribarse sencillamente a la creación de una 
base de datos para posterior búsqueda y 
cotejo. También resulta de amplia aplicación a 
la odontología cotidiana. En ambos casos, la 
metodología es la que se presenta a 
continuación:
1) Escaneo: Se reciben los trabajos de 
restauración escaneados intraoralmente 
tomados por el odontólogo forense y se 
descargan en el software 3Shape. Otro método 
es recibir una impresión tradicional en yeso  y 
escanearla con un Scanner 3D. Por supuesto,  
el primer método es más preciso.
2) Impresión de modelos en 3D: Se imprimen 
en plástico mediante un sistema de impresión 
en 3D de alta resolución en una impresora 
Objet Eden, durante 10hs. Luego se les da un 
acabado con las técnicas de presión y 
moldeado tradicionales. Logran excepcionales 
detalles y la terminación de la superficie es 
extraordinaria.
Los Scanner 3D hacen posible la precisión, la 
mayor eficiencia, las piezas casi libres de 
defectos y la alta calidad y reproductibilidad. 
 
D.  Autopsias:
 Con los avances en la tecnología de 
escaneado 3D ahora las autopsias se podrán 
realizar digitalmente, eliminando la necesidad 
de una exploración invasiva.
 El nuevo procedimiento ha sido 
celebrado por algunos grupos musulmanes y 
judíos porque ambas religiones hacen hincapié 
en la necesidad de un entierro rápido.
 Un equipo de médicos suizos está 
realizando alrededor de 100 autopsias al año 
sin necesidad de abrir los cuerpos de las 
víctimas, sino simplemente usando 
dispositivos que incluyen un escáner óptico 3D 
que puede detectar hasta el 80 por ciento de 
las causas de muerte.
 El equipo de Michael Thali, profesor de 
la Universidad de Berna, desarrolló un sistema 
llamado "virtopsia", que desde el 2006 se ha 
empleado para examinar todas las muertes 
súbitas o aquellas producidas por causas no 
naturales en la capital suiza.
 La ventaja de las autopsias virtuales es 
que se crean registros digitales permanentes 
que pueden ser compartidos a través de 
internet.
 Durante una autopsia, que puede llevar 
unos 30 minutos, el cuerpo es colocado en una 
mesa de examen mientras el escáner, del 
tamaño de una caja de zapatos y suspendida 
en un brazo robótico, rastrea el contorno del 
organismo. Dos técnicos luego utilizan 
computadoras para evaluar los hallazgos.
 El escáner toma imágenes de las 
lesiones esqueléticas y del daño cerebral, 
mientras que el resonador produce imágenes 
más precisas de los tejidos blandos. La 
angiografía visualiza el interior de los vasos 
sanguíneos.
 Más allá de sus beneficios, el experto 
cree que es poco probable que las autopsias 
virtuales reemplacen pronto a la vieja técnica 
con escalpelo.
E.  Identificación cadavérica:
 El laboratorio forense más grande del 
mundo, ubicado en Estados Unidos, utiliza 
estas impresoras para realizar identificaciones 
de restos humanos de las guerras de Vietnam 
y Corea. Gracias a la reconstrucción del cráneo 
a partir de los restos encontrados y la 
superposición de imágenes de soldados 
identificados, son capaces de realizar 
coincidencias en identificaciones en las que no 
se pueden utilizar métodos tradicionales: 
registros dentales, huellas dactilares, restos 
de ADN, etc.
 En otros casos, los cráneos impresos se 
utilizan para poder trabajar directamente 
sobre ellos, evitando la sobreexposición o 
deterioro de los restos forenses que puedan 
ser necesitados o revisados en un futuro como 
por ejemplo, evidencias en un juicio.
 La reconstrucción facial computarizada 
3D, hace uso de la imagen digitalizada a la 
cual se adhiere el rostro en la pantalla del 
ordenador. Con un rayo laser, se escanea el 
cráneo y la imagen tridimensional obtenida, se 
guarda en la memoria del ordenador. Sobre 
esa imagen ya en pantalla, se puede 
reconstruir el rostro utilizando las medidas del 
espesor promedio registradas en las tablas ya 
mencionadas para los diversos tipos de caras: 
delgadas, medianas y gruesas.
 El propósito es obtener una imagen de 
un cráneo que sea tan precisa que por medio 
de su semejanza con el rostro de un individuo 
vivo pueda permitir la identificación de los 
restos esqueléticos, especialmente si no existe 
ninguna otra posibilidad.
 Sin embargo, persiste la dificultad en 
reproducir los rasgos del contorno del cráneo 
(nariz, ojos, boca, labios y mentón).
Investigadores japoneses desarrollan además 
un prototipo de un sistema de simulación de 
expresiones faciales (CAFES). También permite 
deformaciones dinámicas de la piel en 
respuesta a acciones musculares, control 
elástico de la piel parte por parte, operaciones 
de corte en músculos seleccionados, entre 
otras.
 Este grupo también realiza la 
reconstrucción facial a partir de imágenes 
tridimensionales del cráneo obtenidas 
mediante el uso de un escáner 3D de rayo 
laser. A partir de esta imagen se obtienen, 
mediante procesamiento digital de imágenes, 
una estructura poligonal de malla. Con ella 
realizan proyecciones que permiten obtener, 
mediante acoplamientos y unión de puntos, un 
modelo que cuenta con la capa que representa 
los tejidos del rostro.
 Por otro lado, existe un programa 
llamado “Age Progression System” que se 
aplica a la búsqueda de niños perdidos. Con 
una foto de 15 años atrás se consigue 
modificar los rasgos y predecir los que tendrá 
actualmente el sujeto si es que vive. En dos 
minutos y medio se consiguen resultados 
óptimos y sirve para la búsqueda del individuo 
por los familiares o la policía.
   
F.  Huellas digitales:
 En este aspecto recién se puede 
mencionar un caso reciente (22 de septiembre 
de 2013) en el cual un grupo de Hackers (el 
Chaos Computer Club) logro violar la 
protección del Touch ID (el sensor de huellas 
digitales y sus tecnologías de cifrado 
asociadas) en el iPhone 5S. Lo lograron 
duplicando una huella digital con un 
dispositivo de impresión 3D y algunos 
conocimientos en materiales.
Primero escanearon una huella digital a 2400 
dpi (2400 puntos por pulgada), ya que el 
sensor del iPhone 5S detecta copias de baja 
un nuevo modelo que ofrece a los 
consumidores muchas más opciones, ya que 
todo puede ser personalizado. Con el 
crecimiento exponencial de los diseños 
gratuitos y la expansión de la impresión 3D se 
está generando una enorme riqueza potencial 
individual. 
 Antes de que estas impresoras sean tan 
omnipresentes como los celulares, 
constituirán la base de la fabricación a 
pequeña escala, lo cual supondrá un enorme 
potencial, tanto en el primer mundo como en 
los países en desarrollo, donde el acceso a 
muchos productos es limitado.
 Los ámbitos de aplicación son 
innumerables, aunque probablemente no sean 
realmente prácticos para la mayoría de los 
usuarios domésticos quienes, más allá de 
satisfacer su curiosidad personal, quizá no 
sacarían el provecho (o llegarían a amortizar) 
todo el potencial de este producto. Pero los 
diseñadores, artistas 3D, arquitectos, 
médicos, modeladores, maquinistas, 
criminalistas y otras tantas profesiones 
encontrarán en éste un producto que exige un 
mínimo mantenimiento y que les permitirá 
obtener resultados excelentes a un precio muy 
interesante.
Si estas pensando “para que podes llegar a 
necesitar una impresora 3D”, deberías invertir 
la pregunta y decirte “para que no puedes 
necesitarla”.
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esa cartografía ofreciéndole la posibilidad de 
situar la Comisaría, el cuartel de Bomberos, el 
Hospital Público, las Oficinas de Denuncia y 
Orientación, más próximas a su posición 
actual, junto a los teléfonos, y demás datos 
básicos cargados previamente.
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principales son establecer un análisis 
victimológico, las características de la escena 
del crimen, el perfil de la persona relacionada 
con el crimen y la relación victima-victimario.
Otro punto importante de la perfilación 
criminal es que auxilia en el entendimiento de 
la dinámica que se dió en la escena del crimen, 
y establece, con soporte en la evidencia, la 
secuencia de los actos.
El método que promueves de perfilación, es 
un giro en la materia algo innovador. ¿Cuál es 
la diferencia con el método tradicional usado 
durante tantos años por el FBI?
El método que utilizamos en la unidad de 
análisis de la conducta criminal, se denomina 
Análisis Conductual de la Evidencia, diseñado 
por el Dr. Brent Turvey en los Estados unidos y 
que ha roto con los paradigmas que durante 
años cobijo la idea de que era una metodología 
infalible, hoy en día este método (FBI) es prejui- 
cioso y etiqueta al agresor. 
¿De qué manera los etiqueta?
Considero que este método es generalizador y 
prejuicioso por que utiliza aspectos y 
conceptos anticuados que le dan al investi- 
gador trampas que etiquetan la idea de que, 
por ejemplo, todos los psicópatas son 
asesinos, o todos los asesinos son psicópatas, 
o que todo en el móvil debe tener aspectos 
sexuales.
También es claro que esta metodología 
empleada busca perfilar al agresor contempo- 
ráneo con el histórico, sin tener en cuenta la 
dinámica de la conducta y los pensamientos 
que son variables y modificables a través de 
los tiempos y dependientes de las ideologías, 
usos y costumbres donde se manifiesten.
Una de sus afirmaciones más sobresalientes 
es que nadie puede llamarse perfilador si no 
ha pisado la escena del crimen, ¿podría 
explicarnos el por qué? 
Desde mi punto de vista considero que es 
sitio de manifestación conductual, sí lo he 
tenido. Por cuestiones éticas no abordaré 
datos específicos ni nombres, pero al analizar 
algunos casos en mi país, en mi punto de vista 
de esos análisis y, fundamentado en evidencia, 
logré realizar la conexión. En cuanto a qué 
factores son lo que influyen en esta conducta, 
considero que es multifactorial, y además es 
individualista, no podemos generalizar. Lo que 
sí es evidente, es que el medio ambiente juega 
un papel importante en la decisión de hacer o 
evitar la conducta criminal.
¿El modo de actuar de estos criminales es la 
misma en cualquier parte del mundo?
La conducta es dinámica y cambiante, y los 
factores de su manifestación dependerán del 
caso especifico que se investigue. No se puede 
etiquetar al criminal a nivel mundial, más bien 
analizar la conducta y operacionalizarla e 
inferir su personalidad. Tenemos ideologías 
muy diferentes en México o Argentina por 
ejemplo, así como serán diferentes las ideas 
del amor o el odio, el placer y el odio, depende 
de la percepción de cada individuo y de los 
aspectos culturales y sociales .
Dentro de su experiencia, ¿cuáles son los 
casos concretos que nos pueda mencionar y 
relatar en donde la perfilación criminal haya 
tenido un papel esencial en la orientación de 
la investigación?
Más que abordar un caso específico con datos 
que identifiquen tanto a la víctima como al 
agresor, de manera general le comento que la 
perfilación criminal en los últimos 30 meses 
ha participado en un total de 100 casos y en 
todos se ha aportado con fundamento en la 
evidencia una relación victima-victimario.  
En algunos de los casos se apoyó en la 
conexión con otros 5 casos más con aspectos 
de evidencia conductual; en otra actividad, por 
ejemplo fue partícipe una investigación de la 
unidad de perfiladores criminales como 
medida preventiva en unos casos de desapa- 
rición, y en otros, como reconstrucción del 
